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Chestiunea limbii de catechizare a ajuns 
deocamdată la un^sfârşit. Prin hotărîrea con­
gresului naţional bisericesc, pe care azi o 
reproducem în întregime, măsurile luate de 
consistoriul metropolitan în chestia aceasta, 
au fost aprobate şi consfinţite in mod una­
nim de reprezentanţii adunaţi ai bisericii vii 
ortodoxe româneşti. 
Cuvântarea dlui Dr. N. Oncu, raporto­
rul chestiunii, a fost foarte interesantă prin 
explicaţiile ce ne-a dat asupra istoricului 
chestiunii. 
Două lucruri trebuiesc subliniate din 
discursul acesta, ca fiind una foarte carac­
teristică adversarilor, iar a doua foarte in­
structivă pentru conduita noastră în viitor. 
In una din ordonanţele sale, ministrul Wlas-
sics spune pe faţă^că, datoria patriotică a 
preoţilor români e de a răspândi din toate 
puterile limba ungurească. 
Iată cuprinsa în puţine cuvinte, cu sin­
ceritate deschisă şi pe şleau, gândirea din 
care răsar faptele miniştrilor şi guvernelor 
ungureşti. 
Răspândirea limbii ungureşti e deci o da­
torie patriotică a tuturor cetăţenilor, până 
şi a slujitorilor bisericii naţionale româneşti. 
Singura limbi patriotică în această ţară e 
limba ungurească şi instruirea şi poate chiar 
vorbirea altei limbă, a limbii româneşti e o 
faptă nepatriotică, potrivnică ţării. 
Datoria cea mai mare, după miniştrii un­
guri, e pentru noi toţi de a deveni unguri 
cât mai de ^grabi. învăţământul religiei a 
fost până acuma cea din urmă slabă legă­
tură, care a legat pe copiii noştri din şcoa-
lele de stat, de limba, legea şi credinţa pă­
rinţilor lor. Ministrul vrea să rupă şi acest 
slab fir şi iată pentru ce cere el maghiari­
zarea catechizării. Nimic nu va mai trebui 
să amintească copiilor obârşia lor, credinţa 
şi limba maicei lor. Ei trebuie să ajungă 
întâi a dispreţui şi pe urmă a uita cu totul 
limba lor românească. Numai când vor fi 
unguri deplini, atunci vor fi şi patrioţi 
buni. 
Împotriva acestor idei ale miniştrilor un­
guri trebuie să protestăm cu cea mai mare 
tărie. In ţara aceasta nu sânt limbi patrio­
tice, şi mai puţin patriotice, sau chiar anti­
patriotice. Dacă limba românească e anti­
patriotică, atunci cum s'a îngăduit ca ea să 
fie declarată limbă oficială a bisericii noa­
stre, care şi ea prin lege e declarată bi­
serică naţională românească? Prin astfel de 
idei guvernele nu ne vor face să iubim ţara, 
care ne declară antipatrioţi, şi ne prigoneşte 
numai pentru faptul că nu vorbim limba 
ei » patriotică*. 
Trebuie să spunem pe faţă şi fără înconjur 
că, motivul împotrivirii noastre contra cate­
chizării ungureşti nu e un motiv pur religios 
sau de altă natură, ci e un motiv naţional. 
Ministrul prin cuvintele sale şi-a dat însuşi 
planurile pe faţă. El vrea răspândirea limbii 
ungureşti sau cu alte cuvinte maghiarizarea 
noastră şi împotriva acestei năzuinţi trebuie 
să ne ridicăm cu putere şi înverşunare. Gu­
vernele ungureşti vor să ne răpească limba, 
vor să ne înstrăineze copiii noştri de pă­
rinţi, încât aceştia să nu se mai înţeleagă 
cu ei şi ei să nu-i mai iubească, ci să se 
ruşineze de părinţii lor. 
Vom ţine deci cu toată hotărîrea la drep­
tul limbii noastre în învăţământul catechi­
zării, căci ea e cea din urmă chezăşie că 
copiii noştri nu se vor lepăda de noi şi nu 
ne vor pomeni cu blestem şi cu ruşine. E 
cel din urmă zăgaz ce mai avem împotriva 
navalei limbii ungureşti, care ne potopeşte 
din toate părţile. Trebuie săi ţinem cu toată 
puterea, căci vrăşmaşul vrea să-1 răstoarne 
tocmai pentru a ne nimici, dupăcum singur 
a mărturisit, şi nici o putere nu ne va pu­
tea face să-1 dăm de bună voie. 
Dar în lupta ce vom purta pentru 
limba românească, câştigăm şi un preţios 
învăţământ din cuvântarea dlui Oncu. D-sa 
a arătat cum, treptat-treptat, guvernele şi 
miniştrii unguri şi-au scăzut pretenţiile şi 
au cedat tot mai mult în faţa împotrivirii 
noastre. Mai întâi ni-se ceruse să maghia­
rizăm instrucţia religiunii în toate clasele. 
Mai târziu ni-se spuse că se admite şi limba 
românească în cele două clase dintâi, în sfâr­
şit d. Apponyi cere numai în cele trei clase 
de sus şi limba ungurească, admiţând ală­
turi de ea pe cea românească. Fireşte, ace­
ste târguieli şi precupeţiri le-au făcut dnii 
miniştri cu ei înşişi, căci biserica noas^g 
FOITA ZIARULUI * TRIBUNA*. 
Fcresah, 
Piticul şi uriaşul. 
Un uriaş, care se culcase într'o câmpie pustie, 
cu capul pe un deal, iar cu picioarele la margi­
nea râului, se deşteptă în zorii zilei, simţind că 
o furnică Ii umbla pe nas. Insă nu era o fur­
nică; şi uriaşul a văzut ce era, când furnica ce 
crezuse el se apropiase de marginea ploapei Iul : 
era un om mic, mic de tot, la fel cu el, dar aşa 
de mic, copii, că mi-ar trebui un an ca să vă 
spui cât era de mititel, faţă cu uriaşul. 
— Hei, furnico, gândacule, păianjenule, sau 
ce-i fi! Ce faci? Nu ţ i e ruşine să umbli aşa pe 
ochiul unei fiinţe ca mine ? 
— Ăsta e ochiu ? — zise cu mirare piticul. Am 
crezut că este un lac. 
— Ori ceai fi crezut, fă bine şi ca ra te ! 
— Auzi dumneata ! Şi pentruce să mă car ? 
— Pentrucă mă plictiseşti. 
— Ce-mi pasă mie ! Lumea toată este a mea 
şi nu-mi pasă dacă plictisesc pe cineva. 
Uriaşul rămase uimit: era deprins să se ştie 
temut, ascultat, şi i-se pare că visează, auzind 
cum ti răspundea de obraznic piticul. Şi totuşi 
piticul ii plăcea : era aşa de mic, şi părea deş­
tept. Uriaşul, care murea de urît, pentrucă ceilalţi 
uriaşi se duseseră la război şi-1 lăsaseră pe el 
să îngrijească partea aceia a lumei, îşi zise 
In gând: 
— Vreau să-mi treacă urâtul cu piticul acesta. 
Şi-I întrebă: 
— Aşa dar tu te crezi foarte grozav? 
— Ba bine că nu ! — răspunse piticul încrezut. 
— Mai grozav decât mine? 
Piticul deschise doi ochi mari, şi uriaşul văzu 
că mirarea Iui nu era prefăcută. Atunci se su­
pără .-
— Stai că-ţi arăt eu ţie, care este mai grozav 
din noi doi. 
Se ridică in picioare şi aşa se scutură odată; 
dealul tremură, dar piticul nu crâcni. 
— Nu simţi nimic? 
— Un mic cutremur de pământ, răspunse pi­
ticul, un fleac. 
— Astâmpără-te ! strigă înfuriat uriaşul, sim­
ţind că piticul i-se acăţase de o geană. Astâm­
pără-te, pitice obrasnic ce eşti, şi să nu te mai 
văz in ochi ! 
— Mă vezi ! Ce minune ! 
— Vorba vine ; ce, oare muntele vede furnica ? 
— Ştiu; dar nici furnica nu vede muntele. In-
tr'adevăr, eu nu văd decât un lac. 
Uriaşul, era cât p'aci să ducă mâna Ia ochi şi 
să-1 turtească, dar îşi luă sama. V'am spus că 
i-se urase, şi că piticul ii plăcea. 
— Ai noroc, — murmură el, de părea că tună, 
— că sunt un uriaş bun. 
In clipa aceea ieşea din pădure Zîna Albastră, 
care poruncea şi uriaşilor. 
— Zînă Albastră, — zise uriaşul luând-o îh 
palmă ca să-i sărute pantoful — îţi dăruiesc un 
paj cum n'am mai văzut. 
— O, ce pitic mititel, zise Zîna. N'am văzut 
nici odată un pitic aşa de mic! N'o să poată 
să-mi ducă trena rochiei, cu mânuţele lui aşa 
de mici. 
— leu nu duc trena rochiei nimărui ! — Zise 
un glas supărat. 
— Dar ştii că ieşti foarte mîndru, prietene? — 
Zise uriaşul rîzînd. 
Zîna Albastră se aşezase pe un trunchiu de copac, 
şi 'mpletea o coroană de flori albe. Zîna Albastră 
porunceşte şi uriaşilor şi piticilor, dar şi ea este 
Ia fel cu toate zînele, şi cred ca toţi copiii ştiu 
că ori-ce zînă seamănă cu mama. 
Zise Zîna Albastă: 
— Nu vă certaţi, pentru un fleac; dar aflaţi 
că în împărăţia mea tot ce [este mare, este de 
seamă şi tot ce este mic este de seamă. încer­
caţi şi o să vedeţi. Dacă vreţi să aflaţi părerea 
mea, veniţi la marginea pădurei, şi bateţi din 
palme. Călătorie bună. 
Zîna pieri. 
Uriaşul şi piticul, siguri că or să rămiie, se 
hotărîră să se puie Ia încercare, şi cu toate că 
voiau să se întreacă, simţeau că se iubesc. Por­
niră la drum, unul pe altul. Merseră, merseră, 
merseră; uriaşului i-se făcu foame; i-se făcuse 
foame şi piticului căci umblase şi iei: delà ochi, 
îi ajunsese pe picior. 
— Acum să te văd ! — zise piticul sărind jos. 
Cine din noi doi o să aprinză mai întâi focul 
şi o să-şi facă de mâncare, ăla este mai grozav. 
Vrei? Căci cel dintâi lucru este mâncarea. 
— Aşa este ! răspunse uriaşul. 
Piticul ştia bine că i-ar fi fost destul să cioc­
nească două pietre şi cu scânteile ce se vor face 
să aprindă o surcea, Ia care să frigă un melc; 
: u a stat Ia târguiala cu ei, ci şi-a susţinut 
(. л toată puterea drepturile sale. 
Aceste târguieli şi cedări ne dovedesc 
însă două lucruri. Mai întâi, prin ele însuşi 
guvernul mărturiseşte dreptatea cauzei noa­
stre şi nedreptatea în care el se află, 
căci dacă ar fi avut dreptul de a cere ca-
techizareaungurească, desigur nu ar fi ce­
dat nici [cât un bob de linte din acest 
drept. 
Al doilea însă reiese în mod neîndoios 
că guvernul în chestia asta a suferit o în­
frângere dureroasă pentru mândria lui. 
Cedările sale necontenite sânt o cerşire 
după o părticică oricât de mică din drep­
turile noastre, spre a-şi acoperi ruşinea în 
faţa lumii ungureşti. 
Contele Apponyi, cel mai îngâmfat şi în­
drăzneţ din vrăşmaşii noştri, a cedat şi el 
o bucată, dar a suferit o nouă înfrângere, 
căci biserica noastră, consistoriile şi congre­
sul Iau respins în chip hotărît şi bărbă­
tesc Câtă vreme vom avea o biserică ro­
mânească, cu români în fruntea ei, cu pu­
terea pe care ne-o dă legea, nu vom ceda 
şi nu ne vom da înapoi. 
Iată deci o luptă, poate singura în tim­
pul din urmă, în care am repurtat o izbândă, 
o adevărată biruinţă asupra vrăşmaşului. 
Am hotărît că nu vom îngădui catechizarea 
ungurească, iar preotul care se va împo­
trivi acestei hotărîri va fi lovit de cea mai 
aspră pedeapsă şi va trebui urmărit fără 
cruţare, ca unul care a călcat hotărîrile mai 
marilor săi şi ale congresului naţional bi­
sericesc. 
Izbânda aceasta va ridica mult curajul şi 
îadrăzneala noastră, şi trebuie să fim recu­
noscători luturor celor ce au contribuit la 
ea, dar mai ales congresului care a votat 
hotărîrea asta atât de bărbătească. 
Iar ministrului ungur nu-i va rămâne 
decât sau ruşinea de a face după atâtea con­
cesiuni pe cea din urmă, de-a recunoaşte drep-
iid catechizării româneşti pe toată linia, sau 
de a-şi menţine ordonanţa, rămânând tot 
ici biruitor — pe hârtie. 
(Li pentru uriaş, nu credea că o să găsească 
ceva de mâncare. 
Vorba e veche: furnica nu vede muntele şi 
nimfele nu vede furnica. 
io t aşa se gândea şi uriaşul, care ochise un 
v!( ', II luă frumuşel cu două degete, II ţinu pu­
ţin d'asupra unui vulcan ce era p'aproape şi-1 
mancă repede. 
— Mâneai! zise piticul. 
—- Mâneai! zise uriaşul... 
Ç! cum uriaşii şi piticii nu caută nici odată 
să se păcălească, amândoi se minunară, dar se 
cezură. 
— Nu e nevoie să chemăm zlna, zise pi­
ticul. 
Se hotăriră să se puie la alte incercări. Mer-
ceră, merseră, merseră. Veni seara. Li se făcuse 
bomn şi trăgea un vint rece. 
— Hai să ne culcăm, făcu piticul, dar mai 
întâi, cu ce ne Invălim. 
Uriaşul işi zicea in gând: 
— Bietul pitic ce-o să facă acum ? 
Uriaşul Işi alese un nor, II trase jos, şi se In-
ѵЛІ cu el; dar piticul dormea dus, învălit cu o 
i Ânză de păianjen. 
— Nu mi-a fost frig! — zise uriaşul. 
— Nu mi-a fost frig! — zise piticul. 
Se crezură pe cuvânt, şi nu crezură cu cale sä 
thème zlna. 
Pe urmă se căsniră mereu să se puie Ia în­
cercare. Uriaşul trecea rluri fără să-şi ude alt 
teva decât ghetele, iar piticului i-se părea lucru 
îr.are, căci el nu putea să treacă nici un şănţuleţ 
Liră frică să nu se înece. Dar piticul, agăţat pe 
ьріпагеа unui ţintar trecu rlurile. Uriaşul trecea 
» T R I B U N A x 
Al cui e memor iu l din Reichspost ? 
Drept răspuns la articolul nostru, cu titlul 
de mai sus, publicat într'unul din numerii 
trecuţi, primim azi din Şimleul Sălajului ur­
mătoarea depeşă: 
*In chestia memoriului Iul » Reichspost* mi-am 
spus cuvântul la timpul său, încât priveşte bile­
tul meu de tren poftesc publicarea raportului 
fişpanulul din Sălaj, căci nu cred să conţină ni­
mica, ce ar adumbri cinstea mea de român. Ioan 
P. Lazare. 
* 
C o n f e d e r a ţ i e ba l can i că . Ziarul Vaterland, 
într'un articol intitulat »Planuri de confederaţie 
balcanică*, se arată foarte Ingrijat de sforţările 
ce se fac pentru întemeiarea unei asemenea con­
federaţii, în care ar fi să între şi România şi 
Turcia. Aceste sforţări, zice ziarul vienez, se da-
toresc Rusiei, care speră că prin redeschiderea 
chestiei orientului se va despăgubi de pierderile 
morale pe cari le a suferit în extremul orient. In­
stalarea cabinetului Paji ci în Serbia înseamnă în­
tărirea unor asemenea agitaţii, cari vor fi susţi­
nute prin banca slavă ce se va deschide Ia 1 Ia­
nuarie. Primul pas s'a făcut prin vizita regelui 
Ferdinand în Serbia, făcută supt pretextul unei 
escursii botanice. 
Vaterland vede primejduită influenţa austriacă 
In Balcani şi atrage atenţia opiniei publice şi a 
cercurilor conducătoare asupra acestei primejdii. 
La luptă! 
Miercuri, în 3 Noemvrie n., vor avea loc 
în comitatul Aradului alegerile parţiale de 
membri în congregaţie. Partidul naţional 
românesc din comitat a hotărît zilele tre­
cute să desfăşoare flamura luptei noastre 
în cinci locuri, şi anume: în cercurile elec­
torale Cermei, Cintei, Chişineu, Buteni şi 
Târnova, — candidând la Cermei pe advo­
catul Dr. Teodor Burdan, la Cintei pe pă­
rintele Aurel Iancu, la Chişineu pe advo­
catul Dr. Romul Velici, la Buteni pe advo­
catul Dr. Gheorghe Popa, iar la Târnova 
pe advocatul Dr. Emil Monţia. 
Cinstea şi mândria noastră naţională ne 
porunceşte să ducem la izbândă candidatura 
acestor bărbaţi, — toţi însufleţiţi pentru bi-
peste munţi cu un pas, dar şi piticul făcea alte 
grozăvii, îşi punea in cap fel de fel de floricele, 
ceia ce uriaşul nu putea să facă. Şi iarăş şi ia-
răş se căsneau să se întreacă şi nu isbuteau de 
fel ; dar pe de-altă parte le era ruşine ca să che­
me pe zînă să i judece, de frică să nu rîză de ei. 
In sfîrşif, intre ei a isbucnit o ceartă, şi ascul­
taţi pentru ce se certau, de strigau ca apucaţi. 
— Mai grozav eşti tu ! striga uriaşul cât putea. 
— Ba tu eşti mai grozav! se umfla piticul. 
Se întâmplase că uriaşul, ca să se adăpostească 
de ploaie, intrase într'un turn, zidit de fraţii lui, 
şi-şi uitase să scoată cheia din broască. Vînlul, 
închisese uşa, şi cum broasca nu avea clanţă ci 
numai cheie, amândoi rămăseseră prinşi în cursă. 
Uriaşul se încerca să dărâme uşa cu umărul, 
dar porţile făcute de uriaşi sînt foarte tari. Vă­
zând că nu e nimic de făcut, s'a aşezat jos, 
aşteptând moartea. 
Fără să spule nimic, piticul se agăţa pe uriaş, 
se urcă tot mai sus, şi când îi ajunse pe cap, 
se agăţă de un fir de păr al uriaşului, şi făcân-
du şi vânt, sări în gaura broaştei. Se vîrî în 
broască, şi începu să cerceteze mecanismul. 
— Ah, m'ai părăsit şi tu? zise uriaşul ne mai 
simţindu-I atârnat de firul de păr. 
— Taci din gură, prostule, că am treabă; 
răspunse piticul. 
Şi se vedea cum cheia se învârtea puţin câte 
puţin în broască. Piticul, cu pumnii şi cu pi­
cioarele învârtea cheia, care încet, încet se răsuci 
şi uşa se deschise. 
— Bine c'o dat Dumnezeu! făcu piticul, dar 
d'abea isprăvise vorba şi îl luă vântul, şi dacă 
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nele neamului nostru şi devotaţi programu­
lui nostru naţional. 
Comitatul Aradului e în parte covârşi­
toare românesc şi întâietatea în conducerea 
şi hotărîrea treburilor comitatului ni-se cu­
vine nouă. Numai hotărînd noi sarcinile 
obşteşti şi numai supraveghiând şi alegând 
noi pe slujbaşii administraţiei, vom putea 
îndrepta stările de apăsare, de prigonire şi 
batjocurire, de cari suferă neamul nostru 
supt oblăduirea potrivnicilor săi. Şi noi în 
virtutea numărului nostru covârşitor am 
putea cuceri pe seama noastră partea cea 
mai mare a mandatelor de membri în con­
gregaţie, dacă am lepăda odată vinovata 
nepăsare ce o dovedim chiar şl când e 
vorba de drepturile şi libertăţile noastre, de 
bunăstarea şi interesele noastre de viaţă cele 
mai de căpetenie. Am fost atât de păcătoşi 
în timpul din urmă, încât în loc să câşti­
găm mandate nouă, am pierdut 40 şi din 
cele vre-o 130 câte avusesem în trecut. Pri­
gonirile, pedepsele şi batjocurile câte le în­
durăm delà slujbaşii comitatului şi ai ad­
ministraţiei, doar ne vor deschide odată 
mintea şl ne vor trezi conştiinţa, ca să nu 
mai răbdăm stările ticăloase ce ni-le fac 
potrivnicii noştri. 
Chemăm deci la luptă pe toţi alegătorii 
români din cercurile Cermei, Cintei, Chişi­
neu, Buteni şi Târnova, — şi îi poftim să-şi 
facă datoria de români, alegând pe candi­
daţii partidului nostru naţional, apărătorii 
fireşti ai libertăţilor şi drepturilor noastre 
atât de încălcate în acest comitat. 
Miercuri, des de dimineaţă, să fie toţi de 
faţă la locul alegerii şi să-şi dea votul pen­
tru candidaţii noştri. Cinstea şi mândria 
lor românească să-i povăţuiasca]/ 
Din sfrăinăftis. 
Mesagiul regelui bulgar . 
La 28 ale lunei curente s'au deschis 
corpurile legiuitoare sie regatului bulgar. 
Cu acest prilej ţarul Ferdinand a citit în 
nu era piciorul uriaşului care să I oprească pe 
coastă la vale, cine ştie unde ar fi ajuns. 
— Eu îţi datoresc viaţa. 
— Ba eu ţi-o datoresc ţie. 
— Tu mi-ai deschis uşa. 
— Şi tu m'ai oprit pe coastă. 
— Tu eşti un pitic bun. 
— Tu eşti un uriaş bun. 
O ceartă, cum vedeţi, care se întâmplă foarte 
rar. 
— Să hotărască zîna, zise uriaşul. 
— Să hotărască! 
Se duseră la marginea pădurei, bătură din 
palme şl Zîna se ivi. 
— De data asta, Zlna Albastră' aţi găsit o 
bună probă!. . Tu, piticule eşti mai grozav pen­
tru că eşti bun şi recunoscător; şl tu, zriaşule, 
eşti mai grozav, pentru că eşti recunoscător şi 
bun. 
Zîna rîse şi pieri. 
Acum ascultaţi isprăvitul povestei. Uriaşul şi 
piticul îmbătrâniseră, şi le veni vremea de moarte. 
Simţind că li-se apropie ceasul din urmă, piticul 
se urcă pe marginea pleoapei prietenului său, 
acolo unde se cunoscuseră Iniâi şi întâi, şi în­
cepură să sfătuiască. 
— Când te gândeşti, zise uriaşul, că sîntem 
gata de moarte şi nu ştiu care din noi este mai 
grozav ! 
Răspunse piticul, pe care bătrâneţea îl făcuse 
şi mai şiret: 
— După moarte o să vezi! Pentru mine, este 
destul să scobesc o ghindă şi coşciugul e gata, 
apoi, o găurice în pământ, puţin fân deasupra, 
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Sobranie mesagiul de tron, în care se ob­
serva ca notă generală o deosebită simpatie 
pentru ruşi, fraţii lor de sânge, şi se trec 
cu vederea ori-ce fel de declaraţii asupra 
legăturilor cu statele vecine. 
E bătătoare la ochi lipsa unei amintiri 
asupra relaţiilor cu regatul fraţilor noştrii de 
dincolo, mai ales, că în toate mesagiile an­
teriore nu se uita să se accentueze şi le­
găturile de vecinătate şi prietenie cu Româ­
nia, înlăturarea act stei atenţii s'ir putea mo­
tiva cu faptul, că Bulgarii nutresc încă vi 
şurile extern de exagerate, de a pune mâna 
pe Dobrogea, care — cred ei — că a fost 
provincie bulgărească şi regatul român nu 
are drept suveran asupra ei. 
E şi aceasta o ambiţie fără nici un rost, 
căci România va şti să păstreze, ce e al 
ei, nu în urma unor convenţii de drept 
internaţional, ci pe baze naturale, căci Do­
brogea a fost şi ea provincie Romană şi 
domnitori români şi-au extins domnia şi 
asupra acestei colonii romane moştenite delà 
strămoşi. 
Iată şi declaraţiile regelui bulgar înaintea 
deputaţilor Sobraniei. 
in urma evenimentelor din anul trecut şi din 
cel prezent, guvernul bulgar şl-a dat osteneala să 
consolideze cât mai îngrabă situaţia internaţională 
a Bulgariei. 
După ce şi a ajuns această ţintă, mulţumită în­
credere! ce i o oferia regele şl sprijinului parla­
mentului, guvernul şi a luat astlzi greaua sarcini 
tot atât de însemnată să întărească situaţia eco­
nomică a ţării şl să o pună pe bize noi cores­
punzătoare unui stat independent. 
Mesagiul aminteşte în urmă de legăturile de frăţie, 
ce uneşte regatul bulgar cu Rusia, şi zice mai departe : 
Imperiul fraţilor noştrii ruşi, în fruntea căruia 
stă nepotul marelui Ţar liberator, a fost cel dintâi 
care a recunoscut independenţa Bulgarie', pro­
clamată de rtgele ei, la sfatul guvernului, am spe­
ranţa deci, că poporul bulgar şi parlamentul vor 
şti preţui simpatia ce li-s'a aratat din partea Ru­
siei şi a domnitorului ei. 
îşi exprimă apoi mulţumirea şi faţă de celelalte state, 
care au secundat Rusia în acţiunea ei de recunoaştere 
a independenţei bulgare; constată că Bulgaria se bu­
cură de simpatia ţărilor vecine şi insistă asupra re la ­
ţi i lor de p r i e t e n i e cu Turcia, pe care speră să 
le întăriască şi mai mult, atît pe terenul politic cît şi 
pe cel economic, 
şi gata... Nu este oare aceasta o mare grozăvie ?... 
Pentru tine însă, cine şiie cât o să muncească.. 
— Teamă mi e că o să fie zşal 
Era pentru prima oară când murei un uriaş. 
Vorbele lo r , fură auzite de pitici şi uriaşi, 
{raţii lor, cari veniseră h înmormântare, când se 
văzu Ieşind din pădure Zina Albastră. 
— Zina Albastră, ziseră piticii, vreau să ştiu 
unde o să fie îngropat uriaşul? 
In clipa aceîa se auzi un sgomot în apă: 
trupul uriaşului, fusese aruncat în mare de pe o 
stâncă, de cătră fraţii lui, şi apa se închise dea­
supra lui, 
— Aţi văzut? zise Zina. Şi acum, scriţi epitaful 
pentru bietul vostru frate. 
Atunci cel mai Înalt dintre uriaşi se ridică în 
vârful degetelor, şi atingând cerul cu mâna scrise 
pe cer: 
— Aici zace fratele nostru. 
— Vedeţi, zise Zina, că este loc pentru toţi, 
mari şi mici. 
— Aşa este! ziseră piticii. 
— Aşa este! ziseră uriaşii. 
Din italieneşte de Pompiliu Robescu. 
Scrisoarea dlui T. Y. Păcăţianu. 
Caransebeş, 10/23 Oct. 1909. 
Rareori ni-s'a dat, să cetim o scrisoare 
mai plină de şiretlicuri şi tertipuri, mai per­
fidă, mai respingătoare şi mai păcătoasă 
decât cea adresată de d. Păcăţianu cătră 
»preacuviosul său amic«(?) dr. Iosif Bă-
descu, şi publicată în nrul 216 al »Tri-
bunei«. 
O mulţime de mari şi mici scandaluri 
sibiene şi hodoş-bodrogene au ieşit, prin 
publicarea acestei scrisori, la iveală. Las că 
lumea românească avea şi pană acum 
oarecare cunoştinţă de ele, dar mai mult 
le bănuea numai, decât să fi putut şti nudul 
adevăr întreg, aşa cum apare acum din a-
ceastă scrisoare. 
In ţara Carasului e o sbuciumare şi o 
frământare înteţită în jurul alegerii de e-
piscop. 
Toţi românii de bine se întâlnesc la Ti­
mişoara, uluiţi de stările deplorabile din 
prezent şi călăuziţi de gândurile luminoase 
şi planuri de înălţare pentru viitor. Supt 
povara acestor gânduri şi planuri grele ei 
ţin sfat cu temei şi hotăresc a susţine cu 
orice preţ candidatura aceluia, de a cărui 
vrednicie sânt toţi convinşi, căruia însă 
duşmanii personali îi aduc greaua învinuire 
de a nu se fi învoit să facă » harakiri « de 
dragul lor şi de groaza ordinului lui Apponyi, 
intrigat de Burdia şi de Şeghescu, cu ter­
min de 14 zile. 
Românii bine simţitori primesc cu sati­
sfacţie ştirea despre hotărîrea bărbătească 
a naţionaliştilor bănăţeni, cari înţeleg îă-şi 
apere slujitorii distinşi ai bisericii, şi să nu-i 
lase a cădea jertfă unor intrigi mişeleşti, 
cari ameninţă a deveni sistem, decimând şi 
decapitând astfel, prin imoralitatea lor stri­
gătoare şi prin lipsa de orice scrupul, fa­
langa luptătorilor şi apărătorilor neşovăitori 
ai bisericii, ai credinţii şi ai sufletului no­
stru românesc. 
Aşa judeca lumea românească în acele 
momente. 
Totuşi d. Păcăţeanu asigură, că ştirea 
primită cu bucurie de lumea românească 
»nu a făcut bună impresie nici în cercurile 
înalte bisericeşti, nici în cele mireneşti<. 
Cari sânt acele cercuri ? D. Păcăţeanu ar 
rămânea foarte încurcat şi probabil ar roşi, 
dacă mai e capabil de aşa ceva, când i-s'ar 
cere un răspuns categoric la a:eastă între­
bare. Căci n'ar putea numi mai mult de 
2—3 persoane sau poate numai una sin­
gură, pe acela, care i-a dictat scrisoarea? 
O, vă înşelaţi, dacă credeţi, că 1 aţi putea 
aduce în încurcătură. Somaţi-1, ori cât voiţi, 
d-sa nu va da nici un răspuns. Aceasta e 
reţeta foarte comodă şi foarte deochiată, 
de care a mai făcut uz în atâtea rânduri, 
când a fost strâns cu uşa pentru cutezanţa 
de a fi luat în apărare divagaţiile păcătoase 
şi sistemul de trădare naţională inaugurat 
de Burdea, când a fost vestejit pentru ne­
socotinţa de a se face organul autorizat al 
imbecililor încercări moderatiste... 
Dupăce debitează un neadevăr, d. Păcă­
ţeanu trece de-adreptul la o ameninţare, 
profeţind, că: » probabil sinodul episcopesc 
nu va propune spre aprobare* alegerea pă­
rintelui Bădescu. O probabilitate, care fi­
reşte nu era să se îndeplinească în chip 
oficios, ci prin uneltiri şi stăruinţe lătural­
nice ! Căci cunoaşte lumea felul de a face 
politică al celor 2 membri ai sinodului epi­
scopesc, cari amândoi de sigur nici nu vor 
fi îndrăsnit să viseze, în tinereţele lor sterpe 
că slăbiciunile şi patimile contimporanilor 
îi vor înălţa cu timpul atât de sus... 
O a treia infamie a scrisorei dlui Păcă­
ţeanu se găseşte în faptul, că insistă cu 
tot dinadinsul, în două rânduri chiar, ca 
naţionaliştii »să se înţeleagă cu Burdea« şi 
să aleagă de episcop pe Hamsea, Roşea 
sau Cristea, ^fireşte în înţelegere cu Burdea 
şi oamenii săi..*. Cine canoaşte direcţia de­
testabilă a politicei gastronomice, inaugu­
rată de Burdea, cine are cunoştinţă Ce 
cumplitele devastaţiuni morale şi ravagii so­
ciale, ce a cauzat şi până acum acest fel 
de politică de fameni şi sicofanţi, va Щ • 
lege uşor, că d. Păcăţeanu se face îns'H 
vinovat de crimele Iui Burdea, când ins'stă 
pentru o înţelegere şi solidaritate burdistă 
sau burdeafilâ. Dar nu numai d. Păcăţiar 
se face vinovat de această crimă, ci şi n-
cela din îndemnul căruia a aşternut pe 
hârtie aceste condamnabile şi compromiţă­
toare cuvinte. 
Ar mai fi apoi multe de zis relativ la 
ordinea în care aşează d. Păcăţeanu pe 
candidaţii stăpânului său, ordine care se 
ştie, că stă tocmai în raport invers cu vred­
nicia şi meritele celor înşiraţi... 
Dar, mărturisim că ni-e scârbă să anali­
zăm mu departe acest document de uimi­
toare perfidie şi slugărnicie din partea isto­
riografului aulic al mitropolitului din Sibiiu. 
Lăsăm să facă însuşi autorul scrisorii a-
naliza într'un viitor volum al petecitei sale 
» Cărţi de aur«, căreia,*ajungând la capitolul 
scrisorii sale din chestie, va trebui să-i 
schimbe titlul în: » Cartea de noroiu«L. 
Un bănăţean. 
Mormîntul Anastasiei Şaguna, 
In chestia descoperirii acestui mormânt am pri­
mit delà cele două persoane citate în articolul 
«studentului universitar* câte o scrisoare, cari 
sosindu-ne în aceiaş timp Ie publicăm de odată. 
Părintele Oh. Bogoevici pretinde că mormântul 
familiei Şaguna a fost cunoscut de mult lui şi 
altor persoane. Se poate, dar atunci cum s'a în­
tâmplat că s'a trâmbiţat prin ziare ştirea că P. 
C. Sa a descoperit acuma de curând mormântul ? 
Oare dacă studentul din chestiune nu ne lumina, 
nu ar fi rămas toată Iurnea cu credinţa că aceşti 
e un merit recent al P. C. Sale, fără ca părintel Î 
Bogoevici să fi protestat In tonul indignării, 
fără ca să aflăm >ca prin oraşe şi prin sate lo­
cuite de români a Intrat ura în neamul românesc 
şi boala a devenit cronică> ?... 
Reproducem cu toate acestea scrisoarea părin­
telui Bogoevici. Prin ortografia ei pe care o p? 
străm întocmai, şi mai ales prin spiritul şi tont » 
ei foarte puţin *prea cuvios>, ea e un document 
pentru felul oamenilor cari ajung la noi la trep­
tele bisericeşti mai înalte. 
D-le redactor! 
Primeşte următoarele informaţii : 
Mormîntul Anastasiei Şaguna '1 poate afla orşici..: 
în cimitiriul Kerepesi. Acest morment '1 ştiu si eu, si'l 
vopsitorie de primul rang 
şi atelier de curăţit hai 
nele de matass şi fire dc 
lână, cu putere de aburi 
S z a b a d k a , B e r c s é n y i - u . 314. 
Primeşte vopsirea şi curăţirea de haine bărbăteşti şi femeieşti, uniforme, p .lele 
de dantele şi tunis, umbrele, brodării Dantele vopsesc conform gustului cel.u mai 
rafinat, după modele. Primesc curăţirea de materii de mobile atât în casă, cât şi afară 
de casă. Mănuşi de classé şi rocuri de piele se vopsesc elegant. — Hainele de doliu 
se vopsesc în decurs de 24 ore. — Comandele poştale ве execută prompt şi conştiinţios 
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ştiu si altii doara de pe tîmpul cînd descoperitoru te-
nerului universitar erau încă in leagăn. — însemnă­
tate causei nu am dat, si nici nu dau, si de reflectez 
la atacul persoanei mele, o fac din respect si deto-
rintiă fătia de teneretul universitar pentru de a res­
pinge obrasnicia cronică a unui indivit care sub ma­
sca de universitar tinde a me murdări si pe mine. 
Durere că in viatia romanească a isbutit o boală de 
perire. 
Românismul in sine va afla nimicirea de nu va sbi-
ciui energic herostraţii si epigonii calumniatori. 
D-le Redactor! 
O mai esistă tacmă preotiască ne scipată? figurele 
acele care nu cunosc nici D-zeu romanesc, nici na­
ţiunea, nici neam, nici deaproape, cari tind orbişi Ia 
vălăul calumniilor sberînd in gură mare că sunt flă-
mînzi. Pentru bunul D-zeu astupaţi gurele lor! 
De mult de mult a izbutit aceasta boală romanească 
doi romîni vorbiau reu de al treilea romîn, dar azi 
mîne nu vor fi doi romîni cari vor trăi în pace si in 
cointielegere. — Prin oraşie si prin sate,locuite de ro­
mîni a întrat ura in neamul romînesc si boala a de­
venit cronica si străbate mereu si in florea naţiunei 
intenerime. 
E tempul suprem se ne hotărim cu toţi la asalt in 
contra lăcustelor josnice si de nu vom ajunge la ré­
sultat, cu sbiciul să-i scoatem din sinul neamului ro­
mînesc. 




Opunem acestei sctisori declaraţii, ps care ne-o 
adresează d. Dr. loan Lupaş, biograful lui Şaguna. 
Indicaţiile sale concordă deplin cu ale >studen­
tului universitar*. Iată-le: 
Să l i ş t e , 15 28 Octomvrie 1909. 
Onorată redacţiune, 
La insistenţa corespondentului D-v. din Budapesta 
mă simt îndemnat a aduce la cunoştinţă publică, şi 
pe calea aceasta, faptul că mormîntul mamei lui Şa­
guna a fost descoperit de cîţiva studenţi universitari, 
după indicaţiile primite delà venerabilul părinte l o a n 
G. Mur nu din Budapesta. 
E adevărat că delà sfîrşitul anului trecut se află în 
posesiunea mea două fotografii — una cu întreaga 
cripta familiei Grabovszky, iar a doua numai cu cru­
cea delà mormîntul Anastasiei — şi dacă aceste foto­
grafii lipsesc din recenta biografie a lui Şaguna, sper 
că le voi putea publica într'o eventuală ediţie nouă 
a lucrării mele. 
De altfel atît notiţa delà p a g i n a 24 a cărţii mele, 
cît şi textul, privitor la moartea şi înmormîntarea Ana­
stasia Şaguna, arată lămurit, că mormîntul, pe care 
p r e t i n d e a-1 fi descoperit d. Ghenadie Bogoevici, 
era cunoscut de mai nainte. Rolul de d e s c o p e r i t o r 
al P. Cuv. Sale era deci cu totul de prisos. 
Dr. I. Lupaş. 
Cum lucrează banii ungureşti? 
Este cunoscută atitudinea cel puţin ciu­
dată a aşa zisei prese »liberale« din Au­
stria, faţă de acţiunea nefastă a oligarchiei 
maghiare. Această presă are un sistem al 
ei de a nu vorbi despre to&te câte se pe­
trec pela noi, aşa fel că lumea cititoare 
crede că nu se petrece nimic. Şi cu toate 
astea, între cei persecutaţi şi maghiarizaţi 
cu forţa de cătră oligarchie sânt şi milioane 
de germani, şi măcar soarta acestora — 
dacă nu a tuturor naţionalităţilor asuprite 
— ar trebui să deştepte grija unor ziare 
ce se zic şi germane şi liberale. 
Se înţelege însă că nu oligarchii ma­
ghiari vor fi oamenii cu judecată cari din 
recunoştinţă pentru această pleaşcă pe care 
o constituie pentru ei atitudinea presei »li­
berale«, să se poarte mai omeneşte măcar 
cu germanii din Ungaria. Din potrivă 1 
Asta e o încurajare pentru a-şi susţinea 
sistemul. 
Şi iată că ziaristul german din Timi­
şoara, d. Victor Orendi-Hommenau e con­
damnat Ia două l^uni închisoare şi 400 de 
coroane amendă, pentru că... pentru că în-
tr'un articol publicat în ziarul său s'au adus 
laude germanilor din Ungaria, deşi nu s'a 
adus vre-o jignire maghiarilor sau altei na­
ţionalităţi. Cititorii cunosc afacerea : însuşi 
procurorul a recunoscut că rândurile încri­
minate nu constituie nici o injurie pentru 
maghiari, dar a afirmat că intenţia cu care 
au fost scrise a fost de a-i jigni. Evident 
de când e lumea lume nu s'a mai pome­
nit o asemenea condamnare —- aiurea de­
cât în Ungaria bine înţeles. 
Fireşte, presa care nu se da drept »li­
berale« — şi cea din Austria şi cea din 
toată lumea —, a protestat înpotriva ace­
stei condamnări. Presa »liberalä« austriacă 
însă a tăcut. Şi s'au găsit oameni cari să 
se mire. De pildă, „Neue Freie Presse" a 
primit „din Ioc foarte de seamă" cum zice 
ea singură, o comunicare exactă a ca­
zului. 
Ce era să facă marele organ vienez? 
Să refuze înşirarea acestei comunicări venite 
„din loc foarte de seamă"? Prea ar fi fost 
bătător la ochi. Lumea s'ar fi întrebat ce 
hrană ţine şi cum rămâne şi cu germaniz-
mul şi cu liberalizmul ei. Şi atunci a luat 
o hotărîre eroică í a publicat articolul, dar... 
cu şmecherie: într'un colţişor ascuns, Ia 
rubrica „Tribunalelor", unde *e publică de 
obicei procesele юагшйе, cari nu intere­
sează decât pe babele dtla mahala. Şi acum 
vă închipuiţi ce comic tună sfîrşitul arti­
colului, unde se face rugăminte min'strului 
de justiţie maghiar să ceară Coroanei gra-
ţiarea condamnatului. 
In loc de protestare, o rugăminte umilă 
şi încă vîrîtă într'un colţ, pentru ca nimeni 
să M'O citească. 
Noi însă, curioşi să urmărim „voltele" 
presei „liberale", am dezgropat articolul şi 
l'am adus şi la cunoştinţa cititorilor noştri, 
cărora nu Ie rămâne decât să exclame: 
sărman germanizm şi sărman liberalizm! 
Blériti la Bucureşti. 
Acciden tu l a e r o p l a n u l u i . — D e n a t u r ă r i ten­
d e n ţ i o a s e a'a p r a s e i u n g u r e ş t i . — 
In numărul nostru de eri am înregistrat 
şi noi ştirea despre accidentul întâmplat la 
Bucureşti aeroplanului lui Blériot, după veş­
tile telegrafice, primite de agenţia telegra­
fică ungurească. 
Era de prevăzut că presa ungurească să 
denatureze adevărul, conform obiceiului şi 
să îmbrace într'o haină proastă şi fără gust 
o întâmplare destul de firească. Dar nu, şo-
viniştii nu se mulţumesc să arate faptele, 
aşa cum au fost, lor li trebuie senzaţii. Li 
trebuie câştig pe bulevard şi mai ales 
câştig moral. Vreau să se afişeze ca mari 
patrioţi în faţa credulilor corifei unguri ri­
dicând în slavă tot ce e unguresc şi înju­
rând în dreapta şi în sfânga, atunci când 
e vorba de chestii, care ne privesc pe noi... 
Nu e zi, ca nota asta scandaloasă să nu 
apară în o rubrică sau alta a gazetelor un­
gureşti. 
Pe vremea congresului medicilor la Bu­
dapesta ni s'a oferit o întreagă serie de 
denaturări ticăloase, care scot în o lumină 
atât de urîtă reaua credinţă a presei un­
gureşti. 
Trecerea congresiştilor prin România, vi­
zita făcută de aceştia stabilimentelor mai 
mari din capitala regatului român, au fost 
exploatate în un mod atât de scârbos de 
ziarele şovine, încât de multe ori rămâneai 
uimit de invenţiile ridicole, de care se fo-
losiau, numai şi numai pentru a ponegri 
statul şi societatea românească. 
Cazul Blériot este o nouă dovadă de 
ticăloşie la care se pretează presa ungu-
reacă. 
Ştirile date eri de ziare, căutau intenţio­
nat să arunce asupra publicului român adu­
nat pe platoul delà Băneasa calificaţia de 
incult şi rău crescut, învinovăţându-1 de 
înscenarea unui scandal, şi teroa e împo­
triva lui Blériot, din cauza insuccesului 
acestuia. 
Faptul este absolut inexact, căci publicul 
imen* a păstrat cea mai strictă ordine, 
atunci când i-s'a adus la cunoştinţă acci­
dentul motorului. 
Dăm mai la vale după o foaie din Bu­
cureşti şirul evenimentelor din ziua de 
Mercuri : 
<Un iccldent regretabil care dacă s'ar fi întâm­
plat câteva minute mai târziu ar fi putut avea ur­
mări fatale, a împiedicat pe Blériot să efectueze 
ieri ascensiunile proiectate la Băneasa. 
Partea exterioară a motorului Împreună cu elicei 
au sărit tn aer în urma unei explozii, făcând im­
posibilă ascensiunea înainte ca motorul să le 
schimbat. 
Până Dumineci se crede că va sosi şi un motor 
nou şi o elice, aşa că ascensiunile vor avea loc 
imediat ce aparatul va fi pus In stare bună de 
funcţionare. 
Publicul va fi înştiinţat la timp de n^uile di­
spoziţii pe care Automobil-Club le va lua cu pri­
vire la ascensiunile de Dumineca. Se crede că de 
data asta ele vor avea loc la Cotroceni de o»rece 
hipodromul s'a constatat că este insuficient pen­
tru marele public care venise să asiste la primele 
experienţe de aviaţie în Bucureştfc. 
>Ziua de eri rămâne totuşi una din cele mai 
frumoase manifeataţiuni ale publicului nostru pen­
tru inovaţlunile ştiinţifice. 
Exact nu s'ar putea spune care a fost numă­
rul celor care populau cîmpul hipodromului şi 
şoseaua delà rondul al doilea în sus. Dacă ara 
spune că erau peste 100 de mii de oameni, cre­
dem că nu ni-am înşela cu mult. 
Pe coperişul caselor din jurul şoselei, curioşii 
se urcaseră de cu vreme pentru a vedea minu­
nea sburătoare. 
De şi se anunţase că hipodromul nu vad' 
deschis decât delà ora 2, totuşi publicul sosise 
în număr colosal încă pe Ia ora 12. Trăsurile, 
automobilele şi diferitele brecuri se ţineau lanţ. 
Fiecare se grăbea ca şi cum o voce lăuntrica 
iar fi spus că nu va mai găsi loc. Şi într'adevăr, 
câmpul hipodromului era o mare de capete în 
care multicolorile pălării ale damelor contrastau 
în mod armonios 'cu negrul sever al pălăriilor 
bărbăteşti. 
Cordoanele de soldaţi formate din trupele gar­
nizoanei Bucureşti, în faţa acestei îubulzeli gro­
zave au fost nevoite să pună baioneta la puşcă 
pentru a putea ţinea ordinea. 
Ascensiunile erau anunţate pentru ora 2. Pu­
blicul aştepta curios şi nerăbdător, ridicarea sem­
nului care să-i anunţe începutul«. 
Cu puţin mai înainte de ora 2 însă o pocni­
tură grozavă făcu pe toată lumea să şi îndrepte 
atenţia spre tribune, în incinta cărora te observa 
o mişca'e neobişnuită. Ce se întâmplase? Un 
steag alb şi în urmă altul roşiu anunţi, că as­
censiunea nu va mai avea loc. Motorul făcuse 
explozie. 
In momentul acesta soseşte şi Blériot, care 
până atunci nu ştia nimic de accident. 
La auzui nenorocire), figura lui Blériot până 
atunci veselă, se contractează deodată. Cei din 
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apropiere povestesc că l-au văzut chiar lă­
crămând. 
Accidentul se crede a fi provenit dintr'un de­
fect de construcţie a axei care susţine elicea. Ori 
care ar fi cauza insă, un lucru rămâne sigur — 
acela că toată lumea se întristează, masele de 
oameni încep sa se mişte, publicul patru*de la 
tribune şi cordoanele de soldaţi abia cu mare 
greutate pot tine ordinea. 
In timpul acesta soseşte M. S. Regina, într'un 
automobil închis, iar A A. L L Regale Principele 
Ferdinand, principesa Maria, principele Carol şi 
principesa Elisabeta într'un alt automobil deschis. 
Familia regală coboară repede din automobile 
şi se îndreptează spre garajul în care se afla ae­
roplanul, interesându-se de aproape de cauza ex­
ploziei. 
Blériot şi mai ales dl Jean Cămărăşescu sânt 
consternaţi. Simpaticul secretar al »Automobü-
Clubului român*, dă explicaţiuni publicului care 
se înmulţeşte din clipă In clipă. Fiecare doreşte 
să ştie dacă ascensiunea va mai avea loc, dacă 
bilefele de tren mai pot servi cu a doua ocazie 
etc. 
Cu această ocazie trebuie să constatăm că ma­
rele nostru public a avut o purtare foarte demnă 
In fata unui accident neprevăzut, care ar fi putut 
constitui o adevărată nenorocire, dacă el s'ar fi 
Întâmplat In timpul sborului. 
Afară de câţiva cetăţeni mai enervaţi nu am 
avut de înregistrat ni.i o manifestaţie ostilă, care 
la drept vorbind nici nu şi-ar fi avut locul, de 
data asta. 
Ceva mai mult, am avut de înregistrat o notă 
veselă a zilei de eri. 
In timp ce toată lumea se ocupa şi discută cu 
aprindere accidentul, un vultur trece pe deasupra 
hipodromului. 
Publicul isbucneşte în aplauze şi în strigăte 
de: lată pe Blériot, trăiască Blériot... 
Pentru a da o satisfasse publicului, d. Jean 
Cămărăşescu a avut fericita idee de a scoate ae­
roplanul din garaj şi a l expune câteva minute 
publicului arătându-i motorul şi elicea sfărâ­
mată. 
• 
După plecarea familiei regale publicul a înce­
put să plece rând pe rând. La rondul al doilea 
dela şosea şi mai ales in plata Victoriei, mulţi­
mea de oameni era aşa de mare încât trăsurile 
ab'a cu mare greutate puteau circula. Toată lu­
mea aşteaptă să vadă pe Blériot, pe care cea mai 
mare parte din public il compătimea. 
Cetitorii noştri vor fi ţinuţi în curent de toate 
noile dispoziţii ce vor fi luate pentru ascensiunile 
de Duminecă. 
* 
Grupul inginerilor centralişti din Capitală, cari au 
absolvit şcoala centrală din Paris, au dat ieri la amiazi 
un banchet în onoarea Iui Blériot. 
Au luat parte d-nii : M. Şuţu, Miclescu, fost direc­
tor general al C. F. R. ; Dragu, directorul tracţiunii 
şi maşinelor; Grigore şi Nicu Cerchez, Ion Petrescu, 
Vardala, Darvari, Toroceanu, Pleşoianu, Lupescu, Do-
brovici, Dacosta, ş. a. 
D-nii inginerii Toroceanu şi Darvari au fost colegi 
de clasă cu Blériot, în şcoala centrală din Paris. Mulţi 
dintre inginerii centralişti au venit împreună cu doam­
nele, care s'au întreţinut în mod cordial cu soţia ma­
relui aviator. 
La şampanie, d. M. Şuţu şi-a exprimat mulţumirea 
ce resimte în această plăcută împrejurare, cînd ingi­
nerii absolvenţi ai şcoalei centrale sărbătoresc pe cel 
mai distins camarad al lor. 
D. inginer Toroceanu, Iuînd cuvîntul, a spus că, în 
aceste momente inginerii sînt datori să salute bătrîna 
şcoală din capitala Franţei, care a împrăştiat lumină 
pretutindeni şi de unde au ieşit atîţia bărbaţi distinşi. 
De-acolo s'a ridicat şi Blériot, care a obţinut scep­
trul de rege al aerului. Serios, activ, în totdeauna cu 
apucături distinse celebrul aviator, încă de pe băn­
cile şcoalei, se arăta preocupat de rezolvarea proble­
melor superioare. 
Aceste calităţi, a încheiat d. Soroceanu, s'au des-
voltat mereu. Doamna Blériot în acelaş timp o tova­
răşă demnă de marele aviator, însoţindu-1 pretutindeni 
şi încurajîndu-1 Ia muncă. Deaceea se cuvine să stri­
găm din adîncul inimei : Trăiască Blériot cu familia 
şi bătrîna şcoală ! 
D. Blériot, foarte mişcat, a mulţumit călduros fo­
ştilor săi camarazi de şcoală, spunînd, că se simte 
foarte fericit de primirea ce i.s'a făcut. De cînd am 
trecut Marea Mînecei, a încheiat aviatorul francez, 
mi-s'au dat banchete şi am fost sărbătorit. Nicăiri, 
însă, nu am întîlnit atîta simpatie şi sinceră afecţiune 
ca în Romînia. 
Banchetul a luat sfîrşit la orele 1 şi jumătate după 
amiazi. 
* 
D. Blériot a trimis ziarelor din Bucureşti următoarea 
scrisoare: 
Domnule director. 
Vă rog să transmiteţi publicului bucureştean pă­
rerea mea de rău, pentru accidentul de neînţeles în-
tîmplat motorului aeroplanului meu cîteva momente 
înainte de înălţare. 
Am luat imediat măsuri spre a aduce dela Paris 
două motoare noui, şi nădăjduesc că Luni sau Marţi 
voiu putea face în faţa publicului romînesc atît de 
simpatic tuturor francezilor, sboruri care-1 vor despă­
gubi de deziluzia lui de azi. 
Vă rog primiţi asigurarea stimei mele. 
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Din această scrisoare se vede că Blériot va sbura 
Luni şi Marţi. 
* 
D. Blériot era hotărît să plece azi la Frankfurt unde 
are un proces, şi apoi să se înapoieze la Bucureşti. 
D-sa a renunţat în urmă la această plecare şi va 
rămmea în ţară pînă ce va sbura. 
Mî ine , V i n e r i , în u r m a î n v i t a ţ i u n e i M. S. 
r e g e l u i , c e l e b r u l a v i a t o r f r ancez se va 
d u c e la S ina ia , s p r e a ţ i n e o c o n f e r i n ţ ă 
în fa ţa S u v e r a n u l u i . Cu a c e a s t ă oca zi e 
el va fi r e ţ i n u t la d e j u n de c ă t r ă M. S. 
Sîmbătă d. Blériot e învitat la o vînătoare ; iar Du­
minecă se va ocupa cu montarea noului motor. 
Din R o m â n i a . 
D o u ă m u z e e . In curând se vor deschide 
in capitală două muzee, ambele datorite iniţia­
tivei particulare 
Cu atât mai mult se cuvine să fie cuno­
scute de toţi numele dlor Slmu şi Kalinderu, pro­
prietarii şi orânduitorii celor două muzee noi 
— cu cât, şi aşa capitala numără prea puţine mo­
numente arhitectonice printre clădirile sale. 
Muzeul Simu, din bulevardul Colţei, atât prin 
forma de monument antic, imitat după modelele 
Propileelor, e din acest punct de vedere un ade­
vărat giuvaer arhitechtonic cu care e înzestrată 
capitala. 
Şi cum proprietarul aranjează in cele patru sa­
loane, ale măreţului templu de artă, patru epoci 
din istoria artei — clasic, evul mediu, renaştere 
şi modern —, se înţelege că opera sa are o va­
loare cu atât mai mare cu cât prin ea va con­
tribui într'o înaltă măsură la desăvârşirea cuno­
ştinţelor artistice obşteşti. 
Celalalt muzeu, al dlui Kalinderu, e In strada 
Renaşterei, alături de vechea casă a dlui Kalin­
deru. De almintreli însăşi această veche casă e 
interesantă atât prin forma ei monumentală, cât 
şi prin enormul număr de sculpturi — unele de 
mare pre{ — ce o împodobesc. 
In noui muzeu vor figura toate operile de pic­
tură şi sculptură strânse de proprietar din desele 
sale călătorii în străinătate. 
Şi unul şi altul din cele două muzee nu fac 
decât să sporească faima de centru mare cultural 
pe care şi-a câştigat-o capitala noastră de multă 
vreme. P. 
* 
C o n s t i t u i r e a »Ligei Cu l tu r a l e* la Brăi la . 
Dumineca trecută s'a constituit secţia Ligei din 
Brăila. Din partea comitetului central a asistat 
numai d. N. Iorga secretarul comitetului; d. Şo-
mănescu, care şi anunţase sosirea, n'a venit fiind 
bolnav. 
Preşedinte al adunării e proclamat d. Q. Iere-
mia, mare proprietar, care dă cuvântul dlui N. 
Iorga. 
Acesta arată necesitatea de a se reînfiinţa sec­
ţia ligei Brăila; scopul acestei întruniri este de 
a proclama comitetul provizoriu, care va organiza 
această secţiune. 
Arată apoi că Liga Culturală a fost creată spre 
a veni In ajutorul românilor din Ardeal prigoniţi 
de unguri, a căror stare este mai rea decât a 
românilor din regat. Datoria noastră este de a 
întreţinea şi ajuta, pe cei de dincolo, cati for­
mează graniţa ţării noastre. 
începuturile frumoase ale Ligei au fost adesea 
periclitate de luptele ce s'au dat de politicianii 
tutnror partidelor pentru acapararea acestei so­
cietăţi. 
Azi Liga este supt o cinstită conducere, căci 
nici unul din conducătorii ei nu urmăreşte sco­
puri străine intereselor comune ale neamului. 
Liga e o instituţie săracă in comparaţie cu 
societăţile similare ungureşti, care au avere de 
milioane, prin urmare pot să lucreze cu mai 
multă eficacitate pentru realizarea idealurilor lor 
nationale. Arată că Liga noastră are de scop a 
ajuta băneşte şcolile din ţările locuite de români, 
a ajuta şi susţinea pe cei condamnaţi pentru sen­
timentele lor româneşti, a răspândi cartea româ­
nească peste hotarele statului român. Apelează 
la cei prezenţi să contribuie după puterile lor la 
susţinerea Ligei. In schimbul cotizaţiei membrii 
vor beneficia gratis, atât de publicaţiile periodice 
ale Ligei, cât şi de spectacolele şi festivalele ar­
tistice pe care Liga le va organiza cel puţin odată 
pe fiecare lună în toate oraşele lor. 
D. Iorga apelează apoi în special Ia transilvă­
nenii îmbogăţiţi aici, la Brăila, din negoţ, agri­
cultură şi industrie, cari sânt mai în stare a 
ajuta Liga. 
Aceştia numai ar putea susţinea cu fondurile 
lor multe şcoli din Ardeal, care se află absolut 
lipsite de mijloace băneşti trebuitoare. 
După aceasta d. Iorga propune alegerea unui 
comitet provizoriu, compus din dnii G, Eremia, 
P. Manole, Mândroviceanu, G. Perlea, Corneliu 
Ouşăilă, P. Grigorescu şi P. Jecu, cari să pregă­
tească cele trebuitoare pentru viitoarea întrunire 
ce va avea loc Dumineca viitoare, când se vor 
pune bazele secţiei Brăila a Ligei Culturale, şi 
se va alege comitetul definitiv. 
Noul proiect. 
Criza. 
Arad, 29 Octomvrie. 
Ororile unui regim absolutist, aşa cum 
se zugrăviseră în închipuirea surescitată a 
unor pol ticani unguri zilele trecute, nu mai 
neliniştenesc spiritele la Budapesta, şi în 
perspectiva enigmatică a soluţiunii kossu-
thiştii par a descoperi o rază trandafirie, 
întrevederea ţarului Rusiei cu regele Italiei 
la Racconigi, nu va putea să rămâie — zic 
ei, — fără vre-un efect binefăcător asupra 
situaţiilor critice din Austria şi Ungaria, 
întrevederea — rezona aseară Holló în clu­
bul independiştilor, — a avut neîndoios ca­
racterul unei demonstraţii împotriva monar­
chiei şi monarchul la rîndul lui, se va stră­
dui să aplaneze acum criza atît în Austria 
cât şi în Ungaria, ca să poată arătă celor 
două mari puteri, că stările interne sânt 
în ordinea cea mai perfectă în toată mo­
narchia şi că, în consecinţă, Austro-Ungaria 
e puternică şi consolidată. 
Nimic nu caracterizează mai desăvârşit 
desorientarea cercurilor politice ungureşti 
decât tocmai faptul, că şefi politici de talia 
lui Hollo, atât de imponderabili în cumpăna 
politicei externe, se aventurează de vreme 
lângă în sferele neajunse de ei ale politicei 
europene. 
De altfel cercurile din Budapesta sânt în 
aşteptare. Resultatul tratativelor lui Wekerle 
se speră a se cunoaşte în curând. In 5 sau 
6 Noemvrie nou va avea loc un nou con­
siliu de miniştri, după care Wekerle va 
pleca de bună seamă la Viena. 
Au transpirat şi unele indicii asupra » nou­
lui proiect de soluţiune* clocit de Kossuth şi 
pe care se întemeiază tratativele urmate de 
Wekerle. In înţelesul acestui proiect, partidele 
răposatei coaliţii vor face în mod solemn de­
claraţia că, recunosc drepturile ţării de a înfiinţa 
banca naţională autonomă şi de a se separa 
în cele economice de Austria, drepturile 
aceste însă să nu se validiteze până la anul 
1917. Partidul kossuthist să voteze reforma 
electorală, budgetul Ungariei şi pe cel co­
mun, şi să aprobe şi cheltuielile anexării. 
Să se numească apoi un cabinet cu mem­
brii în majoritate kossuthişti. 
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Proiectut acesta, dacă s'ar adopta, ar în­
semna o înfrângere absolută şi o retragere 
nu se poate mai ruşinoasă pentru kossu-
thişti. Tabăra celor cari tremură de frica 
perde ii mandatelor, partea, covârşitoare a 
partidului kossuthist, va adopta fără îndo­
ială o soluţiune şi mai ruşinoasă chiar şi 
dacă nu s'a lansat până acuma un proiect 
la fel, e că prin strâşnicia lor de paradă 
voiau să ascundă singurul lor ideal: pose­
darea puterii şi să deştepte în poporul un­
guresc iluzia credinţei cătră steagul ideilor 
48-iste. 
Spiritele sânt deci din nou preocupate 
de sorţile majorităţii kossuthiste şi despre 
chemarea minorităţii la guvern s'a vorbit 
ieri foarte puţin. 
Numărul celor cari se îndoiesc de pro­
babilitatea misiunei lui Andrâssy sporeşte. 
Nu numai presa naţiunilor nemaghiare, îm­
preună cu cea socialistă, ci chiar şi în sînul 
partidelor ungureşti o soluţiune prin che­
marea în fruntea ţării a acestui oligarch 
archişovin, îngâmfat şi reacţionar, e comen­
tată ca dezastruoasă pentru stările din Un­
garia. Şi — să mai nădăjduim încă — 
poate nici împăratul nu va încredinţa le­
giuirea votului objtesc şi neîngrădit, tocmai 
gâtuitorului acestui drept sfânt, — ministru­
lui care a îndrăznit să iasă în faţa lumii 
cu un proiect atât de mârşav, cum a fost 
cel pe care l a prezintat camerii toamna 
trecută. 
Un n o u cons i l i u d e min i ş t r i . 
Budapesta, 29 Octomvrie. 
(Delà corespondentul nostru). Membrii guver­
nului se vor întruni, probabil in 3 sau 5 Noem-
vrie, din nou şi cu acest prilej vor fixa definitiv 
atitudinea cabinetului. După consiliu, cam pe 
8 Noemvrie, Wekerle va merge la Viena ca să 
comunice Majestăţii Sale decisiunile cabinetului 
D a r e a d e s e a m ă a lui J u s t h . 
Budapesta, 29 Octomvrie. 
(Delà corespondentul nostru). In jurul dării de 
seamă a Iui Justh, aderenţii băncii desfăşură cea 
mai întinsă agitaţie. Ei prevestesc că adunarea 
delà Macău, unde va avea loc darea da seamă, 
va fi de o însemnătate *extraordinară».. Justh va 
face declaraţii cari vor băga în răcori pe toţi 
67iştli. Pentru a se mări proporţiile acestei 
adunări s'a convocat tot acolo adunarea parti-
dului independist de pe pusta Ungariei. Vedera 
astfel cum Macăul începe să devie ilustru kt 
istoria universală. 
Justh a sosit azi Ia Budapesta şl a chiemat ia 
sine pe corifeii agitaţiunii pentru bancă. In con­
sfătuirea ce s'a ţinut In apartamentele prezidiale 
delà parlament, la propunerea lui Justh s'a luat 
hotărârea, că aderenţii băncii vor respinge ab 
ovo proiectul ce se colportează ca fiind lansat 
de Kossuth şi că propaganda pentru înfiin­
ţarea băncii vor continua-o cu inteţire. Astfel 
perspectiva contemplatei apropieri între kossu-
thişti şi partidele 67-iste e iarăşi defavorabilă. 
P r o i e c t u l lui K o s s u t h . 
Budapesta, 29 Octomvrie. 
(Delà corespondentul nostru). Asupra noului 
proiect elaborat de Kossuth în scopul unei coope­
rări a tuturor partidelor pentru aplanarea crizei, 
spiritele in partidul kossuthist nu sânt încă du­
mirite. Din isvor iniţiat se dau cu privire la acest 
proiect următoarele informaţii : In proiect se cere 
ca partidul kossuthist să adopte soluţiunea înte­
meiată pe concesiile militare, dacă la rândul lor 
partidele 67-iste vor face declaraţia solemnă, că 
ţara are dreptul de a se separa deplin în ceie 
economice de Austria şi are dreptul să facă de 
pe acuma pregătirile pentru înfiinţarea băncii au­
tonome In 1917. 
Mulţi consideră acest proiect de neadoptabil. 
Vajnicii patrioţi se vor mai resgândi poate. 
Evenimentele ce se aşteaptă. 
Budapesta, 29 Octomvrie. 
(Delà corespondentul nostru). Evenimen­
tele ce se pot aştepta în timpul cel mai 
apropiat se resumă în următoarele: Deo­
camdată se vor continua trativele începute 
de Kossuth şi vor dura până către mijlo­
cul săptămânii viitoare. Din 3 până în 6 
Noemvrie va ţine şedinţe comitetul exe­
cutiv al partidului kossuthist. In acest in­
terval se va întruni şi un consiliu de mi­
niştri. 
Kossuth şi Justh. 
Budapesta, 29 Octomvrie. 
(De!a corespondentul nostru). Kossuth a pri­
mit azi la locuinţa sa pe Justh, cu care a avut 
o consfătuire de .peste o oră. Asupra acestei 
consfătuiri nu s'a destăinuit nimic. 
Wtkerle voind să viziteze pe Kossuth a ni­
merit Ia locuinţa acestuia în acelaş timp când a 
avut ioc consfătuirea. Wekerle aflând că Justh e 
la Kossuth s'a întors numai decât. Incidentul 
acesta e viu comentat în cercurile politice. 
R e z o l v l r e a cr ize i ungureşti. 
Viena, 28 Oct. 
{Delà corespondentul nostru). Ziarul „Vos­
sische Zeitung", din Berlin publică o tele­
gramă din Viena, în care spune că în cer­
curile politice ungureşti se crede că criza 
ungară este aproape de rezolvi re. 
Kossuth ar fi văzut cu ocazia ultimei 
audienţe la împăratul că este cu desăvîrşire 
exclus ca împăratul să dea puterea parti­
dului kossuthist şi de aceia s'a decis să 
consimtă la reactivarea coaliţiei. Pentru a-
ceasta el are deja aprobarea unei mari 
părţi din partizanii săi. Grupul lui Justh ar 
rămânea în afară de coaliţie. 
Coaliţia va obţine plăţile în numerar, pe 
cari Beck le-a promis lui Wekerle şi Bie-
nerth s'ar declara gata să le recunoască. 
Dacă parlamentul auătriac se va revolta 
în contra lui Bienerth atunci va fi închis ; 
delegaţiile, conform unui precedent, pot func­
ţiona şi în timpul când parlamentul este 
închis. 
Corespondentul ziarului citat mai adaogă 
că în cercurile politice austriace se crede 
că ungurii sânt prea optimişti când văd 
situata în culori atât de roze. 
Criza în Austria. 
Scandal în camera austriacă. 
Viena. 26 Octomvrie. 
(Telegrama corespondentului nostru). In şedinţa 
de azi a Reichsrath-ului cehii radicali au aranjat 
demonstraţii sgomotoase. Au avut loc scene ca 
pe vremea celor mai furtunoase şedinţe din trecut. 
Kock şi Fresl au strigat: Unde i ministrul preşe­
dinte? La aceasta a isbucnit un sgomot infernal. 
S'au aruncat insulte grave la adresa primului 
ministru. Numai într'un târziu s'a putut resta 
bili ordinea. 
Pe culoare se da ca sigură demisia miniştrilor 
cehi Zacek şi Braf. S'a colportat o declaraţid a 
ministrului preşedinte Binerth, care ar fi zis că 
dacă criza în loc să înceteze va izbucni şi mai 
cu furie după sancţionarea legii despre limbă, 
va urma un cabinet numit »al autorităţilor*, corn 
pus din bărbaţii de stat populari ai Austriei. 
Const i tu ţ ia Bosnie i . 
Viena, 29 Octomvrie. 
(Telegrama corespondentului nostru). Se 
confirmă ştirea că constituţia Bosniei se va 
proclama în cele dintâi zile ale lunei No 
emvrie. După publicare constituţia se va pune 
în aplicare numai decât. 
A R A D , 29 Octomvrie n 1900. 
Limba românească în liceele 
de stat. 
Primim din mai multe locuri o plângere ciu­
dată. La lceele de stat avem câte o catedră de 
limbă românească. Sânt atât de puţine liceele 
româneşti, primejdia limbii şi culturii străine ne 
ameninţă atât de mult, încât şi acest puţin pe 
care ni-1 dă statul, din multul ce ne datoreşte şi 
ni-1 refuză, trebuie să-1 primim şi să-i luăm tot 
folosul pe care-1 poate da. 
Dar iată că ne vin plângeri ca, în multe locuri 
românii nu vor să primească nici acest puţin ce 
li-se dă. Elevii leneşi, prea plecaţi ispitelor ti­
nereşti, jocul şi distracţiile, caută să se scuture 
de »sarcina« asta pe care statul într'adins a fă-
cut-o facultativă, spre a înlezni dezertarea delà 
ea. Şiretenia ungurească se prinde într'aetevăr, căci 
părinţii, orbiţi şi neştiutori, în loc de a pune 
preţul cel mai mare pe obiectul acesta facultativ, 
încurajează nevrednicia copiilor, rugând de multe 
ori pe profesorii respectivi ca să-i scutească de 
acest obiect facultativ al limbii româneşti. Că 
copilul e slăbuţ şi la alte obiecte şi trebuie să 
se îndeletnicească cu ele, că-i cam şubred de să­
nătate, că cutare sau cutare — şi fiecare găseşte 
un motiv «plauzibil* pentru a cere scutirea. Sânt, 
fireşte, pretexte goale şi mincinoase. 
Dacă copiii nepricepători se pot ierta pentru 
dorinţa lor neghioabă, părinţii sânt îndoit de vi­
novaţi pentru încurajarea ce Ie-o dau. Căci ei 
trebuie să-şi dea seama, că dacă copilul lor nu 
va învăţa nici acea brumă de românească, pe care 
e-o poate da şcoala ungurească, i se închide pen­
tru totdeauna calea cătră cetirea şi deci cătră 
cultura românească. 
Copilul deprins de mic a; ceti numai ungu­
reşte, sufletul lui curat şi alb va primi numai im­
presii din lectura, din literatura şi cultura ungu­
rească. Sufletul lui se va umple, fără voie, cu 
plăcerile lecturii străine,—admiraţia istoriei, căldura 
şi însufleţirea, pentru idealurile poporului străin, se 
strecoară pe nesimţite- în sufletul său naiv şi 
mintea lui. cea proaspătă şi flexibilă se va de­
prinde a umbla numai, pe căile limbii ungureşti, 
a se exprima în cuvintele ei caracteristice, în for­
mele şi idiotismele eL 
Astfel fără a bănui măcar, părintele se va po­
meni cu copilul său maghiarizat în limba, în gân­
dire şi poate şi în sentimentele şi idealurile sale. 
Şi nu-mi pot închipui,, pentru un intelectual mai 
ales, un chin, o durere mai mare decât aceia de 
a-şi vedea copilul înstrăinat în limbă, în conştiinţa 
şi în idealul său naţional. înstrăinarea asta e in-
dentică cu lepădarea copilului nu numai sufleteşte 
dar şi fiziceşte, par-că, de părinţii săi din cari îşi 
trage viaţa. 
Părinţii cari îşi iubesc copii, trebuie să-şi arete 
dragostea nu prin blândeţe excesivă, ci prin as­
primea cerută de împrejurări. Iei trebuie nu să le 
insufle numai cu cuvântul, ci şi cu fapta drago­
stea de limbă, silindu-i să frecventeze cu cea mai 
mare conştiinţă cursurile româneşti, cari sânt sin­
gura legătură — vai, adesea prea slabă! — care 
mai leagă pe copii lor în şcoalele străine de limba 
lor şi le întinde podul pe care măcar în viitor, 
după terminarea şcolii, se pot întoarce la cultura 
şi gândirea românească. 
— La temniţă . Unul dintre cei mai 
simpatici şi valoroşi politiciani slovaci Dr. 
Milan Ivánka, va întră pe ziua de 1 Noem­
vrie în tem o iţa de stat din Vaţ pe timp de 
un an de zile, pentru a ilustra în felul 
acesta mult trimbiţata libertate din Ungaria, 
Invanka fusese ales deputat, dar în urma 
meschinăriilor şoviniste i s'a nimicit man­
datul şi pentru a l face imposibil în luptele 
naţionale pe cari slovacii le poartă cu atâta 
tărie şi abnegaţiune împotriva hoardelor de 
cutropitori, a fost urmărit în cel mai infam 
mod şi dat judecăţii pentru » agitaţie*. 
A urmat bineînţeles pedeapsa şi iată-1 
acum şi pe bietul Ivánka băgat în lungul 
şi nesfîrşitul şir al martirilor naţionali. 
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— Bf n e a e g r a r ă u n g a r ă p ă r ă s e ş t e B o s n i a . 
Afacerea acestei bănci e cunoscută In deajuns. 
Voise să desrobească pe bieţii slrbi bosniaci, pe 
»Kmeti« făgăduindu le libertate şi prosperare. In ca­
mera austriacă afacerea însă a fost demascată ca una 
din cele mai urîte şi veroase afaceri jidoveşti ce 
s'au pomenit vreodată. Timp de v r e o 2—3 
săptămâni nu se discuta pe atunci decât de scan­
dalul acestei bănci. 
Acuma banca a ajuns la capătul existenţii sale. 
Ea nu are nici o perspectivă ca dieta bosniacă 
să i voteze concesiunea de a noroci pe Kmeti şi 
Începe să-şl ia tălpăşiţa, lăsând locul visurilor 
sale şi un palat cu care rămâne de pagubă. 
— O sent in ţă de moar t e . Ion Hort ik, 
u n săcui din părţ i le Ciucului , n ' a avu t de 
lucru şi s'a a p u c a t să-şi s p â n z u r e n e ­
vasta . 
Biata femeie era în altă s tare şi să 
p lângea , c u m să p lâng toa te femeile îm­
p o v ă r a t e , că a r e dure r i , că îi v ine greaţă 
şi va r să . 
T ică losu l d e bă rba t , ca să s cape de p lân­
ger i le ei — aşa zice el — s'a apuca t şi-a 
s u g r u m a t - o c 'o funie, ca să c rează lumea , 
că ea şi-a făcut sfârşitul. 
D e geaba , că l 'au pr ins şi a c u m Cur tea 
cu jura ţ i din Csíkszereda Га judecat la 
m o a r t e pr in ş t reang. 
Ce să-i faci, dacă- i o m u l t icălos. 
— C e p ă ţ e ş t e g u r a rea . Zice o vorbă, ro 
mânească, că două lucruri te scot din casă: fu 
mul şi femeia rea. 
Se vede însă că pe badea Simon Hauptmann 
un ţăran din comuna Barcs nu 1 a putut da — 
afară gura femelei, căci când a văzut, că nu mai 
are încătrău şi d aguţa lui de muiere îl pişcă cu 
vorba, par'că l-ar fi bătut cu o nuia pe pielea 
goală, a pus mâna pe cuţit şi i a tăiat amândouă 
buzele. — A vrut să i seu: teze şi limba, dar l-au 
împiedecat vecinii cari au sărit la strigătele des 
perate ale femeii. Acum badea Simon are pace, 
căci i-a legat doctorul cu cârpe gura boreseşi . 
Până s'o vindeca numai, să vezi apoi melinţă ! 
Femeia cu nărav e ca şi calul, num i moartea-1 
poile vindeca. 
— Sta t i s t i ca g e r m a n i l o r d in Unga r i a . Al 
doilea anuar al societăţii pentru păstrarea ele­
mentului german în Ungaria, societate al cărei 
sediu se află în Viena, cuprinde o statistică a 
elementului german în Ungaria. Conform acestor 
date în situaţia germanilor în Ungaria, incluziv 
Croaţia şi Slovania ieste următoare : 
în Ungaria de est 
în comitatul Pesta 
(fără capitală) 
în Ungaria de nord 
în Ungaria de sud 



























Total: 656,487 703,373 265,459 
Germanii aceştia trăiesc într'un număr total de 
1325 de oraşe şi comune. Se mai adaugă un 
număr de 332 de localităţi cu o poporaţie ger­
mană supt 20 °|, având cu totul 400.000 de su­
flete, din cari 110.000 de Iocu tori în Budapesta. 
Sânt deci cu totul în ţările coroanei sfântului 
Ştefan 1053 de comune cu majoritate germană. 
Numărul total al germanilor e după recensămân­
tul oficial de 2,135,181 în Ungaria. In 28 de 
cercuri administrative ei au majoritatea absolută 
iar in 11 majoritatea relativă. Din cele 1053 de 
comune cu majoritate germană sânt 762 catolice 
şi 295 evangelice, din cari 146 de comune în 
Ardeal. 
Statistica asta nu arată pierderile foarte însem­
nate îndurate de elementul german în Ungaria. 
Budapesta azi are supt 20 proc, poporaţia ger­
mană, !n vreme ce mai de mult ea a fost u n 
oraş cu caracter pronunţat german şi cu majo­
ritate germană covârşitoare. Celelalte oraşe ger­
mane din Ungaria merg încet sau repede pe a-
ceiaş cale a maghiarizării şi nici oraşele săseşti 
nu sânt ferite de primejdia asta, deşi maghiari­
zarea aici se săvârşeşte nu prin desnaţionalizarea 
elementului german, ci prin sporul artificial al 
elementului unguresc, ajutat cu toate mijloacele 
unui sistem de guvernământ pe care de altcum 
şi reprezintanţii poporului săse-c se susţin în 
parlament. 
— Guvernu l Rusiei a re t ras pro­
iectul căsător iei civile. O telegramă din 
Petersburg anunţă că primul-ministru Stoli-
pin cedând presiunei sfântului Sinod, a re­
tras proiectul de lege despre căsătoria ci­
vilă, care proiect agitase atât de mult pe 
deputaţii Dumei. Ovreii sunt adânc con 
sternaţi de • retragerea proiectului şi fără 
îndoială vor porni o nouă campanie de 
ponegrire împotriva Rusiei, în presa alian 
ţei ovreieşti. 
— C h i p u l r e g e l u i C a r o l . Adevăraţii «ma­
gyar írók* cu perciuni delà organul sionului 
»Pesti Hirlap* strigă »Qhivalt!« Ardealul e i n 
pericol; se clatină Carpaţii şi chipul regelui Ca 
rol şi-a făcut apariţia in toste [vitrinele prăvăliilor 
delà sate. Valahii în entusiasmul lor indescriptibil 
pentru regele României îi cumpără icoana, o in 
chid în rame tricolore şi o acaţă în fruntea ca­
sei, alăturea de sfântul Nicolae. Popa, dascălul, 
ţăranul în opincă nu visează decât pe regele 
Carol. S'a isprăvit! Ardealul e pierdut în două­
zeci şi patru de ceasuri oi, vei! 
Acestea sunt halucinaţiile jidanilor delà >Pesti 
Hirlapc. 
Mă mir, că n'au auzit şi ^împuşcături* şi n'au 
văzut *cuciula* dorobanţului pândind dealungul 
Carpaţilor. 
O, dar până aci e numai plângere. Mai la vale 
jidanul devine agresiv şi cere capul >valahilor*, 
care au chipul regelui Carol în icoană. 
Cum? In Agram o mulţime de nenorociţi (! 
acum sunt nenorocit! jidane, dar mai înainte 
sbierai la ei, că-s trădători!!) au fost pedepsiţi 
cu zecimi de ani temniţă grea, pentru motivul, că 
s'a găsit la ei icoana regelui Petru pe când » Va­
lahii* se preumblă liberi, cu toate că sărută chi­
pul regelui Carol, ca pe-o icoană sfântă? Ce fel 
de ţară a orbilor e Ungaria asta? 
Mă j dane mă, dar chipul lui Arpad şi al lui 
Tuhutum şi toate statuiele Iui Kossuth nu cir­
culă printre mulţime mă, fára ca regele tău legi­
tim să le oprească? 
Mănâncă ploşniţele, pe care voi j danii Ie nu­
măraţi între membrii familiei — icoana regelui 
Frantz Iosif, a bunului nostru Monarch, sau rod 
la ramele aceluia, care a răsturnat ordinea pu­
blică în Ungaria şi s'a urcat însuşi pe tronul 
aceluia înaintea căruia numai în genunchi se pu­
tea tâiî? Dar — spune drept mă, nu ne-ai in­
tenta tu acelaş proces, pentrucă păstrăm in frun­
tea caselor noastre icoana împăratului nostru, 
dacă ţi-ar fi obrăznicia o leacă mai mare de 
cum este? 
Pentrucă noi ştim, că nu atâta icoana regelui 
Carol, ca aceea a împăratului ţ i e gunoi în ochi. 
— A g r a v a r e a b o a î e i lui To l s to i . Se anunţă 
din Moscva : Ilustrul scriitor rus e de câteva zile 
greu bolnav. Cunoscutul Iui biograf Biljugoff co­
munică ziarului »Ruskaja Wjedemosti«, că Tol­
stoi făcând o preumblare la câmp a răcit. 
Medicii i-au ordonat să se culce, dar pacientul 
e recalcitrant şi continuă să lucreze. Acum se 
simte obosit, deprimat şi nu mai vede. 
— C a d a v r u l j u p o i a t d in P e t e r s b u r g . După 
o lungă anchetă s'a constatat că cadavrul găsit 
pe străzile Petersburgului ar. fi al unui inginer, 
scoborîtor al unei vechi familii boiereşti din Ba­
sarabia, cu numele Oiilevic. El a fost angajat Ia o 
fabrică de industrie textilă din Moscva şi locuia 
la rudele sale, cari erau şi ele aici. In Petersburg 
avea un frate care urma drepturile. Inginerul Oii­
levic era de 30 de ani şi ia o societate din Pe­
tersburg s'a asigurat pentru 100.000 de ruble. So­
cietatea însă a refuzat plătirea acestei sume supt 
cuvânt că asasinatul nu e ; inginerul Gillevic, ci 
făptuitorii i-au mutilat corpul numai să nu poată 
fi recunoscut şi să poată trage lumea pe sfoară. 
— D u e l î n t r e s c r i i t o r i . Cel mai scandalagiu 
dintre autorii d e azi, cunoscutul milionar Henri 
Bernstein (cel care era să fie pălmuit jde cătră 
Octave Mirbeau, şi care, a ridicat cravaşa să lo­
vească pe Adolphe Brisson, criticul Iui >Le Temps*) 
a avut un nou incident de soiul acesta, cu Fran­
cis Chevassu, criticul dramafle delà »Figaro«. 
Cearta a pornit delà o critică a lui Chevassu, 
privitoare Ia piesa din tinereţă a lui Bernstein, 
»La gruffe«, care s'a reluat acum la teatrul Porte 
Saint-Martin, cu Lucien Ouitry In rolul princi­
pal. A doua zi după reprezentaţie, eminentul cri­
tic al Iui »Figaro« a publicat o cronică care n'a 
fost, se vede, pe placul lui Bernstein, căci acesta 
din urmă a publicat în ziarul teatral »Comoedia« 
o scrisoare în care insultă pe severul său critic. 
In urma acestei scrisori, Francis Chevassu a 
trimis lui Bernstein pe academicianul Maurice 
Donnay şi pe scriitorul Rivollet; la rândul său, 
autorul lui »La gruffe c a însărcinat ped-niiAbel 
Hermant şi J. J. Renaud să-1 reprezinte In acest 
incident. 
— F e m e e r o m â n ă d e 105 an i . Azi s'a în-
mormîntat cel mai vechiu cetăţean al Aradului 
femeea Mariţa Sîngeorzean în vîrstă de 105 ani. 
O deplînge Mihai băiatul ei care încă e de 86 
ani. Baba Mariţa a muncit aproape pană la ul­
tima ei zi. 
— N e c r o l o g . Ioan Aureliu Muntean, învăţător 
în Musca corn. Arad în etate de 44 ani şi în 
serviciu învăţătoresc de 25 ani, a repausat în 
Domnul după un morb greu. Fie-i ţarina uşoară ! 
— M â n c ă t o r i i d e câ in i . Se pare că după 
carnea de cal, oamenii vor începe să mănânce şi 
Ia Paris, carnea de câne. Zileleltrecute, poliţia a 
primit câteva cereri de autorizaţie, prin cari mai 
mulţi cetăţeni se oferă să deschidă măcelării cu 
carne de câine. Acestejautorizaţii, ce e drept, n'au 
fost acordate, dar dacă cererile se vor înmulţi, 
prefectura de poliţie va fi nevoie să libereze au­
torizaţiile cerute. 
Vom avea oare măcelării de câine? Nu prea 
ne vine să credem. In afară de mila pe care ar 
avea-o oamenii să mănânce carnea celui mai bun 
prieten al lor, carnea de câine e tare, ca a tutu­
ror anima'elor carnivore. 
Carnea de câine se mănâncă in unele părţi 
ale globului. Nu numai la Eschimoşi şi in China 
e mâncată această carne, dar şi în diferite oraşe ale 
Germaniei, în Francfurt şi mai ales în Saxa. 
...După cai„ broaşte, mîe'ci, şi alte animale tă-
rîtoare, oamenii au ajuns acum şi la câini. 
Pe când vom începe să ne mâncăm şi între 
noi ? 
— Un e p i s c o p e n i g m a t i c . Intr'un otel de 
primul rang din Odessa descinsese zilele trecute un 
om elegant şi mândru, care prin manierile sale de 
om din lumea mare făcuse mare senzaţie printre 
personalul localului. La otel se prezentase ca un 
episcop rus, fapt care se putea uşor ghici de pe 
frumoasa cruce împodobită cu diamante, ce purta 
la gât, atîrnată de un lănţişor. întrebând de per­
sonal, de cumva mai e un preot în otel şi primind 
răspuns negativ s'a observat pe faţa lui o deo­
sebită bucurie. Dimineaţa când fata din casă a 
întrat în apartamentele episcopului, i-sa părut că-1 
vede aşezându-şi o perucă pe cap, dar crezând că 
e o părere numai, n'a mai spus nimărui nimic. 
Pe urmă episcopul a plecat să-şi — urmeze dru­
mul spre Jerusalim. — Ziua următoare s'au pre­
zentat la otel patru agenţi secreţi şi atunci s'a 
descoperit că pretinsul episcop e unul dintre cei 
mai aprigi nihilist! pe care-1 urmăreşte poliţia de 
luni de-arîndul. Pretinsul episcop — pe care toată 
lumea 1-a găsit aşa de afabil — spălase putina şi 
autorităţile n'au putut constata nici măcar încotro 
a plecat. 
— Cel ma i b u n loc de târguieli de parfu-
mării, săpunuri, perii de dinţi, prafuri de dinţi 
ape de gură, prafuri pentru dame, Cremă de 
obraji, cosmeticuri, sponghii şi instrumente de 
gumă. Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
moaşe, la farmacia lui Bürger Frigyes cu firma : 
»Ia un corn< in Kolozsvár. 
JB#onomi0* 
Foamete în Bihor. 
Din Bihor se comunică Intristătoarea veste că 
flagelul eel mai Îngrozitor al lumii săracilor, foa­
metea şi a şi ridicat deja prin acele părţi capul 
Sântem abea în toamnă, când hambarele ţărani­
lor ar trebui să fie încă pline, şi rodul adunat 
»T Bl BU NA« 30 Octomvre n. 1909 
pentru iarnă încă neatins şi în nenorocitele părţi 
din munţii Bihorului s'a şi ivit deja foametea, 
îngrozitor! Ce vor face bieţii oameni Ia iarnă, 
când deja de pe acum n'au ce mânca. 
Administraţia se spune că a cerut ajutorul 
statului pentru comunele Lunca-Sprie, Sălişte, 
Holod şi Băiţa. Cine cunoaşte însă părinteasca 
grije a guvernului pentru populaţiunia românească, 
îşi poate închipui cât este de nădăjduit din acea 
stă parte. Până ce nu va veni acest ajutor, po­
pulaţia va fi decimată de groaznica plagă cu 
toate urmările ei teribile de boale şi suferinţe. 
Nimic nu arată însă mai viu lipsa totală de 
organizare a muncii la noi, ca tocmai acest stri­
găt desperat din Bihor. Trebue să auzim ţipete 
de oameni flămânzi, tocmai atunci când braţele 
sunt mai căutate şi tocmai din motivul acesta, 
munca ieste foarte scump plătită. Este aproape 
generală lipsa de braţe muncitoare atât la noi 
cât şi în România şi totuşi românii din Bihor 
mor de foame. An de an se repetă cam pe vre­
mea aceasta ţipetele din Bihor. Par'că e şi ru­
şinos şi încâtva indignător! Lumea se plânge 
pretutindeni de lipsa de braţe şi în Bihor oa­
menii mor de foame. Să nu amintim decât de 
lipsa de servitoare la oraşe. De ce trebue să 
rabde foame şi să trăiască in mizerie femeile de 
acolo, când ar putea avea şi ele un câştig la 
oraşe. 
Şi nu se găseşte nimeni care să dea o îndru­
mare acelor nenorocit', cari trăiesc, ori mai bine 
zis vegetează, prin acei munţi neroditori ai Biho­
rului. Nu se găseşte nimeni care să caute să va­
loreze capitalul ce este în manile şi munca lor 
şi de care nu se ştiu folosi. Nu-i vorbă, în alte 
ţări intervine în astfel de cazuri statul, guvernul, — 
cum noi însă delà aceşti factori nu putem să cerem 
nimic, nu s'ar putea cumva prin noi înşine să 
scoatem această populaţie din ghiarele mizeriei 
şi ale ignorantei complecte în care trăiesc. Preoţii 
şi învăţătorii nu i-ar putea îndruma spre locu­
rile unde pot găsi muncă şl câştig? 
P i a ţ a g r â n e l o r d i n Arad . 
26 Octomvrie 1900. 
Ca desminţire a observaţiilor meteorologice, cari 
profeţiau pentru sfîrşitul lunei umezeală şi răcoare, 
s'au întors iarăşi frumoasele zile de toamnă tîrzie. 
Timpul e ireproşabil, de cumva nu se va răzbuna mai 
tîrziu. Afacerile] tîrgului de bucate „se menţin la acelaş 
nivel. 
S'a vândut azi í 
grâu 400 mm. , . 14-20—14.40 
otz mm. . . . 9.20— 
ovăs mm. . . 7.10-7-20 
tecară mm. . . 9-10 -9-20 
cucuruz 500 mm. . 5-20—5-40 
Preţurile sunt socotite In coroane şi după 50 kfg. 
Bursa d e măr fu r i şi efecte d in B u d a p e s t a . 
Budapesta, 26 Octomvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul: 
Orîu nou 
De Tisa 28 K. 95 -30 K. — fii. 
Din comitatul Albei 28 » 80—29 » 80 » 
De Pesta 28 » 90—29 » 90 » 
Bănăţănesc 28 « 95—29 » 90 « 
De Bacica 28 » 60—29 » 80 « 
Secară de calitatea I. 19 » 75—20 » 05 » 
Secară de calitatea mijlocie 19 » 55—19 » 65 t 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 14 » 75—14 » 95 « 
Ovăs de calitatea I. 15 » 70—16 » — « 
Ovăs de calitatea a i i . 15 » 40—15 » 60 t 
Cucuruz 1 4 » 80—15 » — « 
BIBLIOGRAFII. 
In atenţiunea dlor învăţători. In nr. 42 al or­
ganului »Neptanitok Lapja> s'a publicat spre 
marea noastră mirare un ordin ministerial prin 
care se interzice folosirea manualului *A treia 
carte de cetire de Iosif Moldovan şi consoţiU. 
Dupăce acest manual prin ordinul ministerial datat 
la 21 Oct. 1908 nr. 110983, a fost conces - nu 
interimal şi condiţionat — ci în mod definitiv, 
am întrevenit Ia ven. consistoriu, la inspectorul 
regesc, ba chiar şi la înaltul ministeriu, cerând 
explicaţii şi scoaterea din vigoare a acestui ordin 
dat din oarecare greşală, de unde am şi primit 
asigurarea rectificării. Spre mai bună lămurire a 
afacerii, comunic aici în text original, pasagiul re­
spectiv din ordinul de aprobare al înaltului mini-
teriu, adresat inspectorului regesc din Arad : >F. 
évi szeptember hó 19 én 3347. sz. a. kelt felter­
jesztésére tudomás és további eljárás végett ér­
tesítem tanfelügyelő urat, hogy a következő két 
könyvet : A doua carte de cetire és A treia carte 
de losif Moldovan, miután a kifogásolt olvas­
mányok töröltettek román elemi népiskolák szá­
mára tankönyvül engedélyezem*. Domnii învăţă­
tori cari au Introdus în şcoalele lor manualele 
noastre, să fie liniştiţi, sperând că In curând li-se 
va da ocaziune să cetească lămurirea afacerii şi 
nu Il-se va întâmpla neplăceri. — Cu dragoste 
colegială. — Iosif Moldovan, învăţător director 
şcolar în Arad. 
La L i b r ă r i a » T r ibune i* se află de vânzare 
următoarele piese teatrale: 
O căsnicie, comedie în 3 acte . . Preţul 3.50 
Apus de soare, dramă în A acte . . » 2.— 
Vasile Lapu, dramă istorică în 3 acte » 2.— 
Făclia saht obroc, t r a g e d i e . . . . » 1.50 
Bogdan Dragoş, dramă istorică inedită » 1.— 
Cancer la inimă, piesă în 3 acte . . » 1.— 
Nicolae Vulpea, piesă poporală în 4 acte > —.70 
Milionu, comedie într'un act, pentru 
fetiţe » — 4 0 
Cântecul cocoşului, comedie într'un act » —40 
Şapte şi nici o ispravă, comedie într'un 
act, pentru fetiţe > - .40 
Curiozitate femeiuşcă, comedie într'un act » — 4 0 
Lăsata sacului, comedie într'un act pen­
tru fetiţe » — 4 0 
Steaua mea, piesă şcolară . . . . „ —60 
Slugi la doi stăpâni, comedie în 2 acte > —"60 
Mama vacilor, comedie poporală in 3 fabl. » —'50 
Curcanii, comedie patriotică într'un act » —.50 
Mireasa, dramă în 5 tablouri . . . » —.50 
Lângă pământ, dramă în 3 tablouri » —-50 
Noroc de soldat, comedie în 5 acte . » — 40 
Babilonia românească, farsă filologică 
într'un act > —.40 
Câinele şl pisica, comedie într'un act. » —.40 
O repetiţie moldovenească, sau 
Noi şi iar ПФІ, farsă într'un act . . > —.35 
Artistele, comedie într'un act . . . » —*30 
Teatru vol. I, III, IV, şi V de V. Alexandri à 150 
« » I de Caragiale . . . . 2-— 
Zorile, dramă istorică în 2 acte şi în.versuri 1 — 
Şi cea mai violentă tuşă 
şi alte boale de piept înceată 
curând, atât la bătrâni cât şi 
la tineri dacă folosim untura de 
peşte 
„Emulsiunea Scoli". 
Puţină folosinţă şi va fi spre deplina 
mulţumire a tuturora. 
Emulsiunea Scott e vestită în lume pen­
tru puterea ei ce să basează pe curăţenie. 
O sticlă în original 2 cor . 50 fileri. 
Depozit în toate farmaciile. 6 
Poşta Redacţiei. 
Vergil ianus. Mai deprinde-ţi-vă încă şi trimiteţi 
mai tîrziu. 
Poşta administraţiei. 
A. Bănea, Chesbr. Am primit 12 cor, abona­
ment până la 1 Oct. 1909. 
O. Băltoi şi V. Cocişiu, Şiclău. Am primit câte 
2—2 coroane abonament până Ia sfârşitul anului 
1909. 
P. Petrovici, Prigor. Am primit 2 cor. abona­
ment până ia 1 Oct. 1909. 
Moise Şipeţian, Pittsburg Pa. Am primit 1 
dolar abonament până la finea anului 1909. 
Ştefan Tarian, Lipo va. Am primit 12 cor. abon. 
până la finea anului 1909. 
V. Roman, Seciani. Am primit 24 cor abon. 
până la finea anului 1909. 
Filon Romanu, Sali. Am primit 20 cor. abon. 
până la 1 Sept. 1909. 
Vasile Popovici, Siria. Ara primit 6 cor. abon. 
până la 1 Nov. 1909. 
Redactor responsabil Iul lu G l s r g i u . 
<Tributiac institut tipografic, N i e h l s şi c o r s » 
Specialităţi de haine preoţeşti ţ i bărbăteşti, 
IOSIF DRAGAN 
aielier da croitorie eng l eză 
.*. pentru domni .-. 
Oradea -mare - Nagyvárad 
N a g y S á n d o r - u. 1. 
(Lângă prăvălia Czlller). 
Cea mai ieftină sursă de cumpărat 
a on. inteligenţe ronvneşti din 
Oradea-mare, corn. Bihorului şi din 
comitatele vecine. E x e c u t a r e e le ­
g a n t ă , conform gustului şi după 
modele. Specialităţi de material 
englez, scoţian, de Reichenberg 
şi din ţară. Condiţiuni de plătire 
favorabile, după modul din străi­
nătate, in provincie la dorinţă 
— — merg personal. — — 
Asudarea manilor! 1 
Asudarea picioarelor! ţ 
Asudarea subţioarelor ! • 
înce tează în d e c u r s de o o ră 
d a c a f o l o s i m 
a lui Molnár. 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt autenti-
cate de notarul public : 
Stirn, die farmacist! Medicamentul »SUDORAN« 
comandat delà Dta, vă mărturisesc, e bun şl mi-a 
folosit. Primiţi mulţămltele mele. Cu stimă ContS. P. 
Qn. d. Molnár János, farmacie la »Duhul sfânt', 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-tale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şi subţiorilor are efect sur­
prinzător şi e nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
"d recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St Die! Din »SUDNRAN*, leac contra asudării 
picioarelor, manilor şi subsuori am procurat încă 
pentru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cu stimă A. S. învăţător, Oy. 
St. Die apothecar Molnar! Răspunzând la cartea 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru >SU-
DORANUL« d-tale. Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massage mi-a trecut de tot Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d-tale şi te rog să-mi mai tri­
met! 2 sticluţe — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
cu stimă O. K. ospătar S. 
St. Die apothecar ! Am primit »SUDORANUL« 
comandat, contra asudă ii de picioare, mâni şl sub­
suori. Credemă, că cin e l foloseşte dupâ receta 
prescrisă, îl află de nepreţuit Cu stimă F. E. coafăr, F. 
Aşa zisul »SUDORAN« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şi sigur, că cu cea mai bună 
conştunţ< îl pot recomanda nu numai celor din pa­
trie, d şi străinătăţii, întrucât > SUDORANUL« în­
trece mult toate fabricatele străine, de caii m'ara 
folosit până acum. Iţi datorez mulţămită, că m'am 
scăpat de boala neplăcută. Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda la pregătitorul 
Molnár János apotecar în Szombathely. 
Preţul unui flacon 1 coroanft 3 0 fileri, 
dacă se trimite suma înainte, port o-franco. 
ИГ Numai >Sudoran» provizut cu marcă să se primească IM 
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Cine a făcut biserica din Pocola ? 
— Mulţămită publică. — 
(Continuare.) 
Nădlac : Nicolae Chiciu 20 cor., Dr. Marco-
viciu 10 cor. Mihai Chiciu, Mihaiu Caba, Pavel 
Stroia, câte 5 cor. Gheorghe Stroia 4 cor. Dr. 
Iuliu Chiciu, Petru Precupaş, Ştefan Stroia, câte 
3 cor. Romulus Tăucean, Uroş Pintea, Ruxanda 
Gherasim, Sofronie Chiciu, Dr. Remus Chiciu, 
Persida Crişan, Nicolae Mărginean, Nicolae Măr­
ginean jun., Dimitrie Precupaş, Alexa Codillă, 
câte 2 cor. Teodor Feier І cor. Total 79 cor. 
Boroşinea: Dr. Burdan, Gheorghe Feier, Dr. 
Barbu, câte 10 cor. » Lunca* 5 cor. P. Dârlea, 
2 cor. N. N, (adecă dl Ioan Georgea, protopop) 
1 cor. Total 38 cor. 
Cermeiu: Dimitrie Popoviciu, Crăciun Chera, 
câte 5 cor. Total 10 cor. 
Pocola: Petra E. Papp şi soţia Silvia 300 cor. 
Ştefan Papp, învăţător, Adolf Bachman, Vasile 
Flore, câte 100 cor. (membrii fundatori), Gheor­
ghe Sferle, Savu Cârje, câte 80 cor. Ioan Bolcaş, 
Miron Găvruţa, Savu Mihelir, câte 60 cor. Gavril 
Găvruţa, Mihaiu Avram, Miron Avram, Ana Cârje 
câte 40 cor. Pascu Găvruţa, Flore Cârje, câte 
30 cor. Gheorghe Cârje, Vasile Şandor, Ilie 
Avram, Savu Găvruţa, Flore Boţa, Dole Avram, 
Mihai Mâţ, Vasile Găvruţa, câte 20 cor. Floare 
Sala 18 cor. Ioan Ardelean, Ştefan Cârje, 
Petru Bordea, Mitru Birta, Ilie Birta a Petri, 
Alexandru Erdélyi, Savu Mihele iun., câte 10 cor. 
Triffa Sándor, Petru Găvruţa, câte 15 cor. Pavel 
Birta 16 cor. Vasile Birta 8 cor. Mihaiu Birta 
Mitru Cârje, câte 6 cor. Marta Popa 4 cor. 
Vasile Avram, Iosif Marc, câte 2 cor. Total 
1480 cor. 
Roşit: Petru Ciuhandu, 7 cor. Ştefan Ghim-
beşan 4 cor. Ioan Popoviciu, Andrei Bunta, 
Usvath Nicolau, Mihaiu Thirla, Georgiu Cornea, 
Flore Burescu, Ioan Petriţa, Vasiliu Gavriş, Geor-
ghina Bitirean, Vasiliu Galea, Petriţea Petru, 
Ţluprea Gheorghiu, câte 1 cor. Teodor Gheorghe, 
1 cor. 40 fii. Ştefan Stănciu 80 fii. Ştefan Boieriu 
60 fii. Teodor Deblea, Vasiliu Marcu, Ioan Paş-
candea, Gheorghe Marincaş, câte 40 fii. Gheorghe 
Uşvath 30 fii. Total 27 cor. 70 fii. 
S.-Petreasa: Terenţiu Popescu 4 cor. D. Cră­
ciun, Miron Crăciun. Vasiliu Burticu, Miculă 
Popoviciu, câte 1 cor. Teodor Crăciun a Sandi, 
Teodor Crăciun a Poloni, Teodor Dan, Graţian 
Dan, câte 40 fii. Gheorghe Opre 30 fii. Lahn 
Mihuţ, Miron Crăciun, câte 20 fii. Total 10 cor. 
30 fii. 
F.-Oşorhciu: Parochia 8 cor. Ioan Gherlan 4 
cor. Petru Papa 2 cor. Liviu Papa 20 fii. Total 
14 cor. 20 fii. 
Sitani: Ioan Cristea 5 cor. Rozália Marian 
2 cor. Ponfiriu Cristea, Lucian Cristea, Lavinia 
Gristea, Silvia Cristea, Mărioare Cristea, câte 1 
cor. Total 10 cor. 
Astilen: Petru Papp 1 cor. Pusco Petru, 
Dezsö Nicolau, Popuţ Ana, câte 60 fileri. Nico-
nut Ioan, Popuţ Marie, Hutăpan Teodor, Popa 
Irina, Aprre Irina, câte 40 fii. Cioban Simion, 
Papuţ Gavriil, Secara Vasilie, Mera Ilie, Huseraş 
Petru, Secara Teodor, câte 20 fii. Popuţ Petru, 
Popuţ Ilie, Degen Parascu, câte 10 fii. Total 
6 cor. 20 fii. 
Seghişte: Biserica din Seghişte 2 cor. 14 fii. 
Moise Popoviciu. 2 cor. Biserica din Hârşeşti, 
Dolina Baicu, Petru Popoviciu, câte 1 cor. Liviu 
Popoviciu. Ana Popoviciu, Maria Popoviciu, câte 
40 fileri. Pe aceasta colectă mai sânt : Nicolaie 
Fofiu (Huschiriş), Vasilie Filip (Rieni), Atanasie 
Botta (Beiuş), Aureliu Popa (Tulea), câte 1 cor. 
Total 12 cor. 34 fii. 
Rieni: Teodor Roxin, T. Blagi, Petru Bulzan 
câte 2 cor. Helena Roxin 1 cor. Minerva Roxin 
60 fii. Lăpădat Cioflan 40 fii. Total 9 cor. 
Budureasă: Ioan Dan, Vasilie Oancea, câte 
1 cor. Nicolae Popoviciu 60 fii. Gh. Goina 50 fii. 
Papp Gligor, Oancea Ioan câte 40 fii. Vasile 
Oancea, Popa Teodor, câte 30 fii. Oancea Nico­
lae, Butar Teodor, Goina Teodor, Gug Teodor, 
Goina Anuţa, Laza Ioan, câte 20 fil. Zusa Maria 
24 fil. Nistor Marie, Nistor Sânza, Budan Vasiliu, 
Magda Costan, câte 10 fii. Total 6 cor. 54 fii. 
(Va urmat. 
Seminarul purldlc în Cluj. 
MalOffi-U. 14. (odinioară Pe*öfi-u. 18). 
Pregăteşte In mod foarte temein'c, iute, 
ieftin ş; cu garanţie pentru toate exame­
nele numite „ r iguroase" şi de stat. 
împrumută notiţe din cari aspiranţii se 
pot pregăti acasă şi dupâ un scurt curs de 
repitiţie se pot prezintă la examene. 
Informaţii prin scrisori; dopa dornţă tri-
mi1.e gratis „Tájékoztató a jogi szemi­
ná r iumró l " . 
La riguroasele de probi cotidiane poate 
lua parte gratis ori-cine. 
Se caută 
ütt candidat de advocat 
a se adresa dlui 
Dr. Vasile Avramescu. 
Maria Radna. 
Fondat la 1879. Telefon 107-14. 
BitfMcr János 
fabricator de art icole bisericeşti din aur f 
— argint şi din tot felul de metale. — 
Recomandă în atent unea onor. preoţimi 
monutnentalele sale cbiecte bisericeşti 
originale şi î n stil curat, precum şi 
auritura şi arglntătura ixwutată prin 
foc şi nefalsificată. Auritura prim 
— — foc delà 21 cor. in sus. — — 
F a b r i c a : 
Budapesta IX., Lónyay-utca 23. 
La dorinţă escurgem la faţa locului. 
Catalog mare şi i lustrat trimitem gratis 
şi franco. 
O r u g a r e m o d e s t ă , care na vă costă nici 
o oboseală, dar administraţiei ziarului nostru 
poate fi de mare folos. 
Ziarul nostru roagă pe onorat public că Ic 
cererea preţurilor curente sau Ia ori ce cerere 
ian cumpărare să se provace că adresa firmei a 
oetit-o In Tribnna. 
Martin Droszt 
l e m n ă r i e d e m o r i şl edificii. 
Biserica-AlbS, (Fehé! tsmplom) str. Petőfi nr. 63 
Se recomandă pentru luc ră r i d e m o r i 
şi de edificii cari cad în branşa lui, d. e. 
Construcţie şi reconstrucţie dc mori de 
apă, aburi şi cu motor, mori înalte, semi 
înalte şi plane, mai departe tot felul de 
montări complete de curăţit, mftşlel Ú9 
c e r n u t şi maşini automatice pentru ameste­
carea fainei etc.. se săvârşesc promt şi 
corespunzător tuturor împrejurărilor. 
Se primesc tot felul de maşini usate 
pentru renovare şi reconstrucţie. Tot ase­
menea se primesc lucrări dc coustrucţiani, 
aranjarea locui»ţelor, a prăvăliilor, biu-
rourilor ii şcolilor cu preţuri favorabile.; 
La dtriaţa trimite desemnări de plaa şi proiect 
— — — — — de budget. — — -
- " î l 
Cea mai veche prăvălie de maşini de casei şl 
biciclete din Ungaria-de-sud. 
D i s t i J ! s î u T i m i ş . - r » f L 
i e ЙЛЯІ 1 8 9 1 CB 
m £ u 4 « a т е « , Ш І 8 
- Аь a r g i n t . -
Fontot la 18S0. 
Reiûhold 
№ Z O L L E R 




on. public dis 
loc şi provincie marele său ate 1er ine 
hanlc unde se repară tot felul de msşin? de cusut şi biet ele ta* Ţine în 
depozit tot-felul de gramofoaae şiplăcî. 
Ţine în deposit cele mai 
bune biciclete co', maşini 
decusut şi obiicte de casă 
şi industrie, aşa d. e. 
părţi singuraüce de ma­
şini şi biciclete. 
Preţnri moderate Serviciu proiut. ü a l 
тттттшт, 
і і е ж Cele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea űe • 
fântâni arteziene 
le pregătişte şi expediază 
MAftâOY LIJOS 
fabrică de instrumente 
H.-M.-VásárheJy, VI.. Fírencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face ?iparca cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r m i j l o c e s c — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
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P r i m a f i n m A de. m o t o a r e s u d u n g a r à . 
SSHMEREK şi SZABO 
<§> <§> Temesvár-Jószefváros , Bonnáz-u . 14. <§> <§> 
Recomandă moteare 
mânate ca uleia brat, 
benzin si cm gae de 
prima calitate, precum 
şi orice artielU tehnici 
uleiuri, instrumente 
şi maşini. Primeşte in­
stalaţie de meri pentru 
măcinat. — Atelier de re-
— parat pripriu — 
Catalog da preţuri «e t r i ­
mite gratuit şi francat. 
Reparaturile t e execută prompt şi conştiinţios, 
T H . S C H M I D T văd. Fried. Klein 
f a b r i c a , d e р а г а я о а і в î n 
S i b i i u — H e r m a n n s t a d t , Re i tpe rgasse 7. 
Mare asortiment de 
parasoale, ploiere, 
şi entuotcas 
Г1 (pentru ori-ce ocaziune) d e l à 
ce le ma l Ieftine p â n ă la ce le 
f.( m a ! f ine. Magazin bine asorttt 
de materii de mătasă pentru 
umbrele şi ploiere, jun'ătate-
mătasă şi bumbac de calitate 
excelentă pentru pregătirea şi 
şi îmbrăcarea lor. 
^^^^^^e^a^^i^^^e^e^e^u^^rorr i^^^conşt i inţ ios^ 
\ h 
erencz , 
shi ! ; 8 І І Г 6CZ6R «iranj s g j s i i i T i » 
s 'S м 
'F. »> 
л £ í j 
N u m a i a s i s t ă r e u m a 1 
G;ne voeştc să scape de ori-ce soi de 
r e u m ă şi de tot felul de duri r i externe 
să eumptre o sticlă nu. re din renumitul 
Balzam Regesc 
(Király Balzsam) ai căi ui efect vindecător 
e recunoscut dc medici 1 s t ic lă m a r e 2*65 
Cor. eu îndrumare, 3 s t ic le m a r i 6 6 5 
Cor. cu îudrum&re, porto-fraaco cn ram­
bursa. Patentat, în nenumărate spitale de 
frunte sp ар!іеЗ cel mai bun medicament. 
MUSTAŢA E FRUMOASA 
dacă Í J ; í r e b K Í a { e z f 
I fOUDl H l jDUSAG 
t i 
щ êSft mid fcsssi poiím írejteáreá (I 
15 poiiIvirea îssaieţelo?, pregătiţi 
din materie ncnnsn roasă. I i e c-
t ц i se v e d e f o a r t e I u t e »I 
e s e i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcaa S O HI. Prin postă 
ie tri œil numai 3 borcane cu 
3?*.l£S Cer. Ca raaibursă gratuit. 
Í 4 І 
Croitorie românească. 
Ám onoare a aduce la cunoşt inţa domnilor ro­
mâni , cumcă cu începerea sezonului de toamnă 
• 
mi-am asortat bolta ca cell 
mai f ine şi e l e g a n t e stofe, 
şi c u w p ă r â n d pe bani gaia, sun t In poziţia de a lucra 
foarte ieftin şi a n u m t ; 
Un rând de ha ine delà 40—50 co roane . 
Un pardes iu din or ice stofă 40—50 cor. 
Un rând de ha ine caiser negre 5 0 - 6 0 cor. 
UM roc dc i a rnă 5 0 - 6 0 cor . 
Comandele se fac numai рѳ bani gata. 
Drept aceia o-ice r omân are datoria şi e rugat 
a c o m a n d a Ia f irma românească , totodată va 
face şi economie. 
Rugând sprijinul domnilor români sunt 
cu deosebită stimă: 
Nfcolau losifj 
A r a d , s t r a d a D e a k F e r e n c z 31. 
• 
In atelierul meu de 
instrumente muzicale 
în Ch ich inda m a r e (Nagy Ki-
kinda) etr. Sándor -Főhe rceg 
provăzut cu puteri de muncă speciale 
se repară tot felul de instrumente mu­
zicale în mod special cu preţuri ne­
maipomenit de ieftine. Ţin în depozit 
totfelul de violine fabricaţia cea mai 
bună, tambure, harmonice şi gramo-
foane, precum şi plăci de gramofoane. 
Apoi tot felul de părţi de instrumente. 
La comande din provincie se face 
lucrul cu îngrijire sub supravegherea 
m c a
' Cu deosebită stimă : 
liferant de — 
instr. muzicale, 
JCott atelier de fotografiat în Cluj, 
K o l o z s v á r , Mátyás Király-tér 25. 
Lângă apotheca Iui Hintz. 
Am onoare a aduce la plăcuta »unoştioţă on. public, că mi-am 
des3his n o u a t e l i e r d e fo togra f i a t în piaţa Mátyás Király 26 
şi ѳ araiját după recerinţele timpului modera, provăzut cu cele 
mai noui maşinării, stă la dispoziţia on. publie. — In atelier se 
pregătesc fotografii protalbin, Iutii şi matt, — »hipuri de platin, 
aqnarel, pigment şi argint brom. — Recimand în deosebi spe­
cialele mele foiografiii de copii, pentru cari la expoziţia regni-
colară am fost d'slins cu medalia de aur. — De altcum pregă­
tesc şi tablouri, grupe etc. in execuţiile cele mai noui şi moderne. 
Atelierul e deschis şi In domine ti şi alrbăttri . 
Cu deosebită stimă: 
Csizhegyî Sándor, fotograf. 
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RUDOLF С Ш К : urmaşul lui : Julius de Hoinar 
SIBIIU (NAGYSZEBEN) Grosser Ring Nr. 19. 
:i 1: 
Y E N Z E L G Y Ö R G Y , 
FABRICĂ DE LEMNĂRII ÎN 
Z E I D E N - F E K E T E H A L O M (lângă Braşov). 
U n e a l t a b u n i e \ l u c r u ! 
Execuţ i lotlelnl de icoant artistice. 
P l a t i n a t i p i a , icoaae simple mici şi până la mărime 
naturală — I P i c t u r i r e n u m i t e cxx u l e u în toată 
- mărimea, după e r c e fotografie mită. ~ 
F o t o g r a f i a r e a c o p i l l l o r «xeautată modern, fotografiiere în 
grup şi familie, se ştie, că atelierul aiet ta îa privinţa ma­
riméi este primai. Atelieral îa timp de iarnă eite încălz t, se 
poate fotografia chiar şi pe timp ploios. — — — 
^Г^Л 7/ 
Preţuri modera te . Cu desluşiri servesc bucuros . 
Se fabrică laviţe pen­
tru giluit, din cel mai 
bun material de lemn şi 
-Ima de fier, mai de­
parte roabe pentru că­
ratul petr şului şi săpă­
tori, pe lângă garantă 
toată bucata cu cel mai 
moderat preţ. — 
Preţ-curent, celor ce se provoacă la această 
— — foaie li-se trimite gratis-franco. — — 
Й 
M 
« I N S T I T U T D E C R E D I T Ş l E C O N O M I V I P T A D l A " I S T I T T  C R E D I 
„ f i u l U l l i A S O C I E T A T E P E A G Ţ11 F o n d a t ă la a n u l 1887. 
C e n t r a l a în A r a d , calea Ârchiducelui Iosif No. 2. (ris-À-YIS de primărie) casa proprie. 
F i l i a l a in C h i ş i n e u (Kisjenő) casa proprie. 
Capital societar 1.200,000*— Cor . 
Fond de rezervă 1.100,000*— Cor . 
Depuneri spre fructificare 
Circulaţiunea anuală . . 
. 8.500,000*- Cor . 
200.000,000* - Cor . 
H 
• • 
Primeşte depuneri spre fructificare, despre cari 
eliberează libele. 
Pentru sumele depuse fără termin de abzicere 
şi rămân la bancă pe timp mai scurt de 3 luni 
de zile, plăteşte deponenţilor 4°/o interese, — iar 
pen t ru depune r i l e e locate pe t imp mai 
lung de 3 luni de zile, după mărimea sumei 
depuse: plăteşte d e p o n e n ţ i l o r 4V2<>/o şi 50/0 
in terese fără nici o de t ragere . 
j După toate depunerile contribuţia (darea) de 
interese o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la zece mii de coroane, după 
starea cassei, să plătesc şi fără de abzicere. 
Escontează cambii şi acordează credite 
cambia le cu acoper i re h ipotecară . 
Dă avansuri pe efecte publice (Lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case de 
închiriat şi pe proprietăţi de pământ. 
a 
-ES 
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Col mai mare institut de industrie artistică bis. din Ungaria. 
L e w i s c h 
sculptor ş>i a r h i t e c t d e a l t a r e 
Face tot felul de mobilier de biserică, aşa ca i 
I c o n o s t a s e şi altare — statui de piatră şi lemn — 
amvoane şi scaune ê e spovedanie — sicriul Domnu-
lui, g r o t a Marfei de Lourd — cristelniţe, icoane 
de staţiune sculptură în relief sau pictură — 
străni — pictură de biserică şi altare. 
Btmoreazä în stil altare тесЫ, amroaae e! statui, anregte şi marmorează. 
Preţ-curent, proiect de budget şi planuri «taut, Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, taă duc oriunde pe cheltuiala mea proprie. 
s t e f o a r t e 
i m p o r t a n t ă 
pen!ru bolnavi şi reconvales-
cenţi folosirea excelentului 
întăritor de muşchi şi oase 
pesmetul nutritor Tropon 
(fronon Nähr-Zwieback) 
pregătit din albuş de ou. — 
— Se află de vânzare la : — 
FRIEDRICH SCHIEB 
S i b i i u — N a g y s z e b e n 
- Elisabethgasse Nr. 12. — 
Joait J. Popidan, 
măsar de edificii, mob i l e şi b i l l iarde în Sibiiu. 
Se recomandă în atenţiunea onor. public din loc şi 
din provincie. Face tot felul de edificii şi mobile de şcolă, 
prăvăli şi biurouri, montează cafenele şi restaurante. 
Mai аіез atrag atenţiunea on. proprietari de cafenele, 
şi restaurante asupra ate-
 0 > WËÊÊÊÊÊÊÈÈÈiÊÊÊÊÈt 
lierulai meu de biliarde, 
code Ie săvârşesc pe 
lângă preţurile cele mai 
moderate şi garanţie. 
Decorat cu medalie de Argint la Expoziţia Român?, Bucuieşîi 19-6. 
Onorat Cler român / 
Am onoare a aduce la cunoştinţa mult onoratului Cler 
Român că, Ia cererea mai multor domni preoţi, cari din inimă 
curată doresc sprijinirea meseriaşilor români, mi-am provàzut 
subscrisul, depozitul meu cu tot felul de @ JPătării preotesei • У 
pe cari la comandă, le trimet ori şi unde pe lângă preţurile 
cele mai convenabile. In deosebi recomand modelul nou de 
î ălării de mătase (păroase) făcut de mine după gustul dlui 
Dr. Miron E. Cristea, care model prinde bine ori-ce faţă. Cu 
pe :siunea Domniei Sale l-am şi numit 
„Mode/ Dr. Cristea". 
Es e fiumos, elegant şi de sigur va satisface gustului fiecărui 
Don a preot acest drăgălaş medel. 
Te t odată fac cunost Onor. Cler Român, că acest 
a d c ă r a t u l „Model Dr. Cristea" numai la mine se poate 
p r e u r a , căci nici nu le este permis la alte firme al face acest 
mcdfl ci numai mie singur, cumpărând delà alte firme străine 
Eceste pălării va fi numai imitaţii atât în calitate cât şi în 
fqrmat. Preţul 9 СОГ. éO fil. 
Pălării preoţeşti linse calitate fină 7 cor. 
Cutia şi porto 1 cor. 20 fii., trimit ori şi unde cu rambursa sau 
primind banii înainte, neconvenindu-i vreunui domn preot, pă­
lăria primită se poate înapoia, şl momentan restitui paralele. 
Fesuri preoţeşti pentru iarnă, preţul 5 cor. 
In speranţă că onor. Cler Român va da sprijinul cu­
venit unicului pălărier român, şi va cumpăra mai bucuros delà 
firmă română ca delà firme străine, semnez 
Cu deosebită stimă. 
A . Meşotă , 
pălărier român. 
Braşov, str. Orfană 3. 
— Fondată la 1840. 
W e r n e r 
fabrică de piane, pianine şi citnbale, 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y — Pressburg . 
Pregăteşte numai instrumente nvuxicale de pri­
mai rang. Pe lângă garantă solidă expedează ţi cu favoral de 
plutiri I n rat« lunare. 
Prima fabrică дегшааа viineză de piane, pianine şi cimbalme. 
Preţ-cureot cu provocare Ia acest ziar se trimite gratis şi franso. 
Adresa telegrafică : CLAVIER W E R N E R - P O Z S O N Y . 
O » ! c S i â t A I u a t e l i e r - d « 2 p i e t r i m o n u m e n t a l e «uraitJai 
c u p u t e r e e l e c t r i c a . 
8ÇTCUBDEIU TA1IÄC oo TftBQi mAiestru de явоанавіі* à ikRDilLiN lAmAO 6b lAllOA şi pietri de eiiaitir 
Fab r i ca ţ i e p r o p r i e d in m a r m o r ă , g ran i t , l a b r a d o r etc. 
Din pietri de mormânt magazina ie află în 
K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
Cancelaria şl magazinul central: 
Eolozs tár , B«2£BS&-tz. 21. 
Telefon 6 6 2 . 





GEORG MÜLL & BRUDER, 
lăcătar maşinist şi de edificii în 
Z E I D E N — F E K E T E H A L O M . 
'.—, . . (Lângă Braşov). 
Avem un atelier bogat asortat ţi pe care I-am 
instalat conform eerintelor moderne şi l-am înze-
stat cu puteri excelente de muncă. Primesc ori-ce 
fel de construcţii aparţinătoare acestei branşe, pre-
cum: tot-felul de lucrări de edificii, portaluri, 
schele şi gratii de fer, îngrădiri de fer la coridoare, şi balcoane, geam-
lîcuri, uşi ferestrii de fier, îngrădiri de fîer la mormînturi, fîntîni sări­
toare şi ori-ce lucrări de fier şi de bas-relief. Apoi executăm tot-felul de 
îngrădiri cu sîrmă, saltele de sîrmă la pat (madraţuri), şi primim spre 
renovare tot felul de maşinării economice, executate prompt, ierfect, 
estetic şi cu preţurile cele mai moderate. 
Tot felul de maşinării economice de la noi 
se pot procura în cele mai avantajoase condiţiuni. 
Comandele din provincie se execută prompt. 
I 
»TR1BUNA«, INSTITUT TIPOGRAFIC NIOHIN ŞI GÖNS. — ARAD 19Ô9. 
